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Twee heldinnen, twee wereldbeelden 





1.1 Positie en belang van het onderzoek 
 
Deze bijlage is een onderdeel van de masterscriptie Algemene 
Cultuurwetenschappen, waarmee ik mijn studie aan de Open Universiteit 
Nederland afsluit. 
 
In mijn scriptie, oktober 2009, beschrijf ik een onderwerp uit de negentiende-
eeuwse literatuur en cultuur.  
Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van de scriptie gaan over de historische context 
en de ontstaansgeschiedenissen van de realistische roman The Portrait of a 
Lady (1881) van Henry James en van de naturalistische roman Eline Vere, 
een Haagse roman (1889) van Louis Couperus. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 
4 van de scriptie maak ik een vergelijking tussen een aantal overeenkomsten 
en verschillen, die ik tussen de beide romans heb waargenomen, en ik geef 
vervolgens een mogelijke verklaring voor deze gelijkenissen. 
 
De ene schrijver, Henry James, was een Amerikaanse intellectueel, die in de 
loop der tijd het besluit had genomen om definitief in Engeland te gaan 
wonen; de andere schrijver, Louis Couperus, werd geboren in Nederland en 
was dus van meet af aan een Europeaan. Die van oorsprong verschillende 
wortels, waarbinnen de auteurs hun inspiratie verwierven, zijn mogelijk ook 
tot uiting gekomen in hun werk, met name in de twee onderhavige romans.  
 
Een belangrijk verschil tussen The Portrait of a Lady en Eline Vere is, dat de 
auteur van de eerstgenoemde roman, Henry James, achteraf een nadere 
toelichting op de totstandkoming van zijn roman heeft gegeven.  
Hij voegde namelijk in 1908 een uitgebreid voorwoord, de Preface, toe aan 
The Portrait of a Lady. Hierdoor zijn we meer te weten gekomen over zijn 
manier van werken en over zijn motieven om deze roman te schrijven.  
Toch was de uitleg in de Preface voor zijn eigen gevoel kennelijk niet 
uitvoerig genoeg, want James sluit zijn voorwoord af met de volgende 
zinnen:  
 
“ (…) And then there was another matter. I had, within the few 
preceding years, come to live in London, and the ‘international’ light 
lay, in those days, to my sense, thick and rich upon the scene. It was 
the light in which so much of the picture hung. But that is another 
matter. There is really too much to say.“ (Duyvendak, De negentiende-
eeuwse roman, Studiewijzer, p. 160, 161) 
 
Aan de hand van deze afsluitende zinnen van Henry James wil ik in deze 
bijlage nader ingaan op de reikwijdte van de internationale betekenis van The 
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Portrait of a Lady en Eline Vere. Dit wil ik bereiken door de tegenstellingen 
tussen de twee romans en hun respectievelijke heldinnen, Isabel Archer en 
Eline Vere, verder aan te scherpen.  
 
1.2 Probleemstelling en opzet van het onderzoek 
 
De centrale vraag 
 
In hoeverre zijn de algemene kenmerken van de verhouding tussen de 
wereldbeelden van Noord-Amerika en West-Europa aan het einde van de 
negentiende eeuw, terug te vinden in de romans The Portrait of a Lady en 
Eline Vere, met name in de contrasten tussen de individuele karakters van 
de vrouwelijke hoofdpersonages, Isabel Archer en Eline Vere? 
 
Opzet van het onderzoek 
 
De centrale vraag komt voort uit de twee volgende ideeën. Allereerst is er de 
hierboven geciteerde idee uit de Preface van Henry James, waarin hij 
aangeeft, dat zijn roman The Portrait of a Lady gezien zou kunnen worden in 
een ‘international light’ en als tweede is er de idee van Bank en Van Buuren 
in hun werk 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag, 2000, DBNL, 
2008), waarin zij aangeven, dat er in het fin de siècle een duidelijk 
onderscheid bestond tussen de nieuwe wereld, de Verenigde Staten van 
Amerika, en de oude wereld, West-Europa.  
Aan deze twee ideeën koppel ik het ontstaan van de twee vrouwelijke 
hoofdpersonages Isabel Archer en Eline Vere uit respectievelijk The Portrait 
of a Lady en Eline Vere. Het eerste personage is een Amerikaanse vrouw en 
werd geconstrueerd door een van oorsprong Amerikaanse schrijver, die voor 
deze roman koos voor het realisme en modernisme; het tweede personage is 
een jonge Haagse burgervrouw en werd geconstrueerd door een Europese 
schrijver, die koos voor het naturalisme en determinisme. 
 
Het onderscheid tussen de oude en de nieuwe wereld is in de loop der 
eeuwen gegroeid en kent een grote verscheidenheid. Deze verscheidenheid 
tussen de twee werelden bestaat uit een reeks van verschillen, die te 
omvangrijk is om in dit onderzoek in zijn geheel aan bod te laten komen.  
Daarom wil ik de vergelijking van de twee heldinnen met de twee 
wereldbeelden concentreren op een beperkt aantal kenmerken. 
 
Als kader voor de vergelijking van de heldinnen uit The Portrait of a Lady en 
Eline Vere kies ik vier thema’s, die in mijn scriptie een belangrijke plaats 
innemen. Ik ga na in hoeverre deze thema’s in de twee romans worden 
verwerkt en wat de betekenis daarvan is voor het beeld van de heldinnen en 
de hen omringende wereld.  
De thema’s, die de rode draad vormen, zijn: 
• vrijheid/onafhankelijkheid en aangepastheid 
•  psychologische ontwikkelingen  
• de rol van ziekte en erfelijkheid  
• de positie van de vrouw.  
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In mijn scriptie vestig ik in hoofdstuk 1 en 4 op de volgende manier de 
aandacht op deze thema’s: 
  
o In hoofdstuk 1 van de scriptie geef ik een beschrijving van de 
politieke stromingen, die in de loop van de negentiende eeuw 
op de voorgrond traden (Scriptie, p. 15-16). Hierbij laat ik zien, 
dat het nationalisme aan het einde van de negentiende eeuw 
een belangrijke politieke stroming was en dat vrijheid en 
onafhankelijkheid belangrijke motieven waren om precieze 
afbakeningen tussen de verschillende landen aan te brengen. 
De mate van vrijheid en onafhankelijkheid liet in het fin de 
siècle voor ieder land een ander beeld zien. 
o Verder beschrijf ik de opkomst van een nieuwe wetenschap, de 
psychologie (Scriptie, p. 16-20). Indertijd was Henry James, via 
zijn broer William, nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit 
nieuwe vak. Terwijl William James in de laatste decennia van 
de negentiende eeuw werkte aan zijn ideeën over individuele 
psychische processen, keek Henry James over zijn schouder 
mee. De keuze van Henry James om zijn roman The Portrait of 
a Lady op te bouwen rond de psyche van de heldin was 
vernieuwend en maakte van hem een voorloper van het 
modernisme (Scriptie, p. 35, 69, 85).  
Voor Louis Couperus zag het decor wat dit betreft er anders uit; 
in Nederland werd de psychologie namelijk pas na 1900 een 
echt vak aan de universiteiten.  
Hier bestond binnen de traditionele gezondheidsleer nog 
steeds veel aandacht voor de stoornissen hysterie en tering 
(Scriptie, p. 20).  
o Welke invloed deze aandoeningen hadden op het alledaagse 
leven en op de literatuur van de negentiende eeuw beschrijf ik 
in hoofdstuk 4 van mijn scriptie (Scriptie, p. 73-75, 79-84, 86-
90).  
Deze twee geestelijke en lichamelijke ziekten zijn nauw 
verbonden met het thema erfelijkheid. Erfelijkheid is een van de 
zeven kenmerken van het naturalisme, de literaire stroming, die 
ik eveneens beschrijf in hoofdstuk 4 (Scriptie, p. 86-90).  
o Aan het slot van mijn scriptie ga ik in hoofdstuk 4 ook in op de 
betekenis van de positie van de vrouw voor de negentiende-
eeuwse literatuur en voor de samenleving van het fin de siècle 
(Scriptie, p. 69-73).  
De levensgeschiedenissen van beide heldinnen in The Portrait 
of a Lady en Eline Vere staan eveneens in verbinding met het 
zogenaamde vrouwenvraagstuk. 
 
In het hierna volgende onderzoek kijk ik allereerst in paragraaf 2 naar de idee 
van Bank en Van Buuren over het onderscheid tussen Amerika en Europa, 
dat door deze auteurs in verband wordt gebracht met de tegenstelling tussen 
de begrippen positief en negatief. Vervolgens vergelijk ik in dezelfde 
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paragraaf de verhaallijnen van The Portrait of a Lady en Eline Vere met 
elkaar. De vraag, die ik hier wil beantwoorden is, in hoeverre het onderscheid 
tussen de begrippen positief en negatief ook terug te vinden is in de 
opeenvolging van de hoogtepunten en dieptepunten in de 
levensgeschiedenissen van de heldinnen, Isabel Archer en Eline Vere. 
Vertonen de verschillende levensfasen waarneembare contrasten op het 
terrein van de vrijheid en/of onafhankelijkheid van de heldinnen, op het 
terrein van hun bewustzijn, op het gebied van ziekte en erfelijkheid en met 
betrekking tot hun positie als vrouw.  
Vervolgens blijven deze thema’s mijn leidraad, wanneer ik in paragrafen 3.1 
tot en met 3.6 een aantal karakteristieke kenmerken van de 
hoofdrolspeelsters uit de twee vertellingen met elkaar vergelijk. Deze 
kenmerkende eigenschappen geven samen een volwaardig beeld van de 
weg, die de heldinnen ieder voor zich bewandelen. Beide heldinnen 
worstelen met hun bestaan en tijdens hun inspanningen krijgen ze te maken 
met verschillende kanten van het leven in de Westerse wereld. De 
ervaringen van de heldinnen op deze gebieden zijn mede bepalend voor hun 
uiteindelijke lot.  
De kenmerken, die ik centraal plaats, zijn: 
 
• de karaktereigenschappen van de heldinnen Isabel en Eline 
• de bewegingsruimte waarover zij binnen het verhaal kunnen 
beschikken 
• de relatie van de heldinnen met het huwelijk en de liefde 
• het zelfbewustzijn van de heldinnen 
• de innerlijke en uiterlijke strijd van de heldinnen 
• de relaties van de heldinnen Isabel en Eline met de mannelijke 
tegenspelers 
• de relaties van de heldinnen Isabel en Eline met de vrouwelijke 
tegenspelers. 
 
Tot slot beschrijf ik in paragraaf 4 de mogelijke conclusies, die ik aan mijn 
waarnemingen kan verbinden.  
 
2. Twee wereldbeelden, Noord-Amerika tegenover West-Europa 
 
Positief tegenover negatief 
De manier waarop er in het fin de siècle gekeken werd naar het onderscheid 
tussen Noord-Amerika en West-Europa wil ik hier vertalen in het onderscheid 
tussen positief en negatief. Ik doe dit op basis van de stelling van Bank en 
Van Buuren, dat de term positief duidt op een levendige en opbouwende 
tijdstijl, een tijd van hoog niveau en goede burgerzin, zoals deze in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw in Amerika wordt aangetroffen. Volgens 
Bank en Van Buuren horen decadentie en pessimisme daar niet bij (Bank en 
Van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 17). Aansluitend op 
deze stelling meen ik de twee laatstgenoemde kwalificaties, decadentie en 
pessimisme, die zichtbaar zijn in het beeld van Europa ten tijde van het fin de 
siècle, te kunnen koppelen aan de term negatief.  
Bank en Van Buuren menen, dat de twee negentiende-eeuwse 
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wereldbeelden van respectievelijk Noord-Amerika en West-Europa onder 
andere terug te vinden zijn in het contemporaine vrouwenleven en in het 
leven van vrouwelijke romanpersonages in toenmalige romans.  
In hun werk 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur beschrijven Bank en Van 
Buuren welke verwijzingen zij aantreffen in romans uit het fin de siècle, die te 
herleiden zijn naar de positie van de vrouw en naar de vrouwenemancipatie. 
Bank en Van Buuren mengen zich op deze manier in het in de 
eenentwintigste eeuw nog altijd voortdurende debat over de rol van de 
vrouw.  
Volgens Bank en Van Buuren maakt de portrettering van de vrouwelijke 
romanpersonages tevens onderdeel uit van het grotere sociale vraagstuk 
over de verhouding tussen arbeid en kapitaal (Bank en Van Buuren, 1900. 
Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 516, 517). Als een voorbeeld voor deze 
opvatting noemen zij de roman Hilda van Suylenburg uit 1897 van de 
schrijfster Cecile de Jong van Beek en Donk (1866-1944). Hierin wordt het, 
volgens Bank en Van Buuren, duidelijk, dat de ‘sociale kwestie’ niet alleen 
handelt over de achterstelling van proletariërs door hun patroons, maar ook 
over de toenmalige ongelijke relaties tussen vrouwen en mannen (Bank en 
Van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 504). In deze roman 
zien zij aanwijzingen, die er op duiden, dat tijdens het fin de siècle de meeste 
Amerikaanse vrouwen al geëmancipeerd waren.  
Op basis van het hier beschreven onderscheid tussen Noord-Amerika en 
West-Europa en de daaraan gekoppelde termen positief en negatief wil ik 
nagaan in hoeverre in de romans The Portrait of a Lady en Eline Vere een 
soortgelijk onderscheid te herkennen is. 
 
Vooruitgang tegenover stagnatie 
De verwijzingen naar de gelijkwaardige positie van de Amerikaanse vrouw en 
naar de Amerikaanse energie en vitaliteit in de eindnegentiende-eeuwse 
roman, moeten, volgens Bank en Van Buuren, een voorbeeld zijn voor 
Europa. Daar werd onder anderen door Louis Couperus rond diezelfde tijd 
nog steeds geschreven over ziekte en verval (Bank en Van Buuren, 1900. 
Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 515).  
In de ogen van haar West-Europese tijdgenoten vertegenwoordigde Noord-
Amerika tijdens het fin de siècle de ‘glans van de jeugd’; het was een land 
van vooruitgang, waar mannen en vrouwen, tot ieders geluk, gelijke rechten 
en plichten kenden. De bloei van dit jonge land, zou volgens Bank en Van 
Buuren later het oude Europa verslaan. Dat wil zeggen, dat de aristocratie, 
die in Europa nog veelal aan de touwtjes trok, zou verdwijnen ten gunste van 
een samenleving in vooruitgang (Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij van 
burgerlijke cultuur, p. 515). Er was in veel Europese landen sprake van 
stagnatie, omdat de adel hier gedurende het fin de siècle in het dagelijks 
leven nog veel oude tradities in stand hield. De gevolgen van deze 
machtspositie zijn ook duidelijk te zien in de maatschappelijke plaats van 
burgermeisjes en -vrouwen en, in het verlengde daarvan, in de uitbeelding 
van een toenmalig vrouwelijk romanpersonage als Eline Vere.  
Bank en Van Buuren laten in hun werk zien, dat romans, waarin de identiteit 
van een eindnegentiende-eeuwse vrouw centraal staat, een representatieve 
schets kunnen tonen van het wegkwijnen van de aristocratie en het 
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opbloeien van de democratie (Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij van 
burgerlijke cultuur, p. 518).  
Aan de hand van deze wereldbeelden van Bank en Van Buuren, enerzijds 
een beeld van een levendig optimisme en vooruitgang en anderzijds een 
beeld van een gevoel van pessimisme en stagnatie, wil ik nagaan in 
hoeverre de romans The Portrait of a Lady en Eline Vere mogelijk deze 
wereldbeelden oproepen. 
 
Natuurlijk en onnatuurlijk 
In The Portrait of a Lady wordt het aanwezige onderscheid tussen 
Amerikaanse en Europese personages door een van de romanfiguren, 
Henriëtta Stackpole (James, hoofdstuk 13), vergeleken met het contrast 
tussen natuurlijk en onnatuurlijk. De Amerikaanse Henriëtta Stackpole is, in 
tegenstelling tot de meeste Europese meisjes en vrouwen in het werkelijke 
leven van het fin de siècle, een zelfstandige vrouw met eigen werk en met 
een eigen inkomen. Financiële afhankelijkheid, zoals zij die ziet bij Europese 
burgerlijke vrouwen of bij het romanpersonage Gilbert Osmond, vindt zij 
onnatuurlijk. 
Er bestond in de laatste decennia van de negentiende eeuw zowel in 
Amerika als in Europa al wel structurele aandacht voor de verschillen in de 
maatschappelijke positie van mannen en vrouwen, maar de contrasten op dit 
gebied tussen de twee werelddelen waren volgens Bank en Van Buuren nog 
aanzienlijk (Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 
567).  
De tegenstelling tussen de termen natuurlijk en onnatuurlijk is mede 
bepalend voor de wereldbeelden, zoals bedoeld door Bank en Van Buuren 
en ik ga na in hoeverre beide termen terug te zien zijn in de romans The 
Portrait of a Lady en Eline Vere. 
 
2.1 The Portrait of a Lady tegenover Eline Vere 
 
Positief tegenover negatief 
Wanneer ik het verloop van de levensgeschiedenissen van de twee 
hoofdrolspeelsters van beide verhalen bekijk, valt het op, dat zowel voor 
Isabel Archer als voor Eline Vere de positieve en de negatieve 
ontwikkelingen in hun levensgeschiedenissen scherp tegenover of naast 
elkaar staan.  
Om een overzichtelijk beeld te krijgen van de positieve en negatieve 
levensfasen van de heldinnen, heb ik de beide verhaallijnen verdeeld in drie 
elkaar opvolgende levensperioden; elke periode wordt bepaald door ofwel 
het positieve, dat zijn hoogtepunten, ofwel door het negatieve, dat zijn 
dieptepunten in de belevenissen van de heldinnen.  
 
2.1.1 The Portrait of a Lady = positief = vrijheid  
 
In de roman The Portrait of a Lady van de Amerikaanse Engelsman Henry 
James overheersen de positieve gebeurtenissen; het aantal negatieve 
ervaringen blijft in de minderheid. De lotgevallen van de heldin Isabel kunnen 
in drie perioden worden ingedeeld. Allereerst zien we een positieve periode, 
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daarna een negatieve fase en tot slot een open einde, met hoop voor de 
toekomst. 
 
 Een positieve introductie  
Het verhaal van The Portrait of a Lady speelt zich af tegen de 
achtergrond van het landhuis Gardencourt nabij Londen en in de 
Italiaanse hoofdstad Rome.  
De binnenkomst van de Amerikaanse Isabel Archer in de roman is 
ronduit positief; ze wordt omschreven als een vriendelijke, 
intelligente jonge vrouw en ze wordt met veel interesse ontvangen. 
We zien het warme onthaal al meteen in hoofdstuk 1 van de 
roman, waarin Henry James de Engelse setting schetst, 
waarbinnen Isabel wordt verwacht; het landhuis Gardencourt ligt in 
een parkachtige omgeving, het is een zonnige dag en er wordt 
door de aanwezige personages welwillend over de komst van de 
Amerikaanse Isabel gesproken.  
Isabel maakt uitgebreid kennis met haar familieleden, ze is 
leergierig en onbevooroordeeld. Kort na haar aankomst erft ze een 
fortuin en na verloop van tijd trouwt ze. Tot dan toe voelt de heldin 
zich vrij en onafhankelijk en ze wordt hierin aangemoedigd door 
haar Amerikaanse familie en vrienden. 
 
 De negatieve ervaringen  
De negatieve periode in het leven van Isabel begint korte tijd nadat 
ze in het huwelijk is getreden met Gilbert Osmond. De moeilijkste 
momenten maakt Isabel door tijdens de nachtwake, nadat ze zich 
bewust is geworden van de ware bedoelingen van haar 
echtgenoot. Tijdens een intense overdenking analyseert zij de 
stappen, die ze tot dan toe in haar leven en in haar huwelijk heeft 
gezet. Ze realiseert zich, dat haar man haar ware aard niet erkent 
en dat hij haar individualisme haat. Isabel wordt zich ervan bewust, 
dat ze een verkeerde stap heeft gezet door met de conventionele 
Gilbert Osmond te trouwen. Ze heeft zich bij haar keuze dienstbaar 
opgesteld vanwege de vermeende kennis en schoonheid van 
Osmond en omdat ze hem wilde helpen met haar geld. Ze heeft 
hiermee haar vrijheid ingeruild voor de conventies van dit huwelijk. 
Haar keuzes vormen een psychologisch proces van 
zelfverloochening, een dieptepunt in haar leven.  
 
 Een mogelijk hoopvolle toekomst 
Na de negatieve gewaarwordingen van Isabel volgt weer een meer 
hoopvolle periode. Ze beleeft na haar nachtwake een proces van 
bewustwording en ze krijgt inzicht in de ware verhoudingen tussen 
haar en haar omgeving. Zowel tegenover haar vriendin Henriëtta 
als tegenover haar neef Ralph is Isabel volledig open over haar 
fout. Samen zien ze de waarheid en Isabel overwint op die manier 
haar schaamte. Ze neemt de verantwoordelijkheid voor haar leven 
in eigen handen. Het wordt duidelijk over hoeveel wilskracht en 
over hoeveel vermogen tot verdere groei ze beschikt. Het slot van 
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de roman bestaat uit een open einde, waardoor positieve 
verwachtingen voor de toekomst mogelijk zijn. 
 
 





In The Portrait of a Lady staat de ontwikkeling van een individueel karakter 
centraal. Isabel Archer is een zelfstandige Amerikaanse jonge vrouw, die 
door een tijdelijk gebrek aan zelfinzicht, een misstap maakt in haar leven. Via 
een proces van bewustwording herwint de heldin haar vrijheid en 
onafhankelijkheid. Isabel beschikt over een sterke en individuele wilskracht in 
combinatie met een vooruitstrevende moraal. In het fin de siècle werden 
deze eigenschappen, volgens Bank en Van Buuren, gezien als typisch 
Amerikaans (Bank en Van Buuren, Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 17). 
Ook in het toenmalige alledaagse leven beschikten Amerikaanse meisjes en 
vrouwen meestal al over de vrijheid om eigen keuzen te maken.  
Zoals ik in paragraaf 4.4.1 van mijn scriptie beschrijf, is The Portrait of a 
Lady, door de nadruk op het bewustzijn en op de vrijheid, een realistische 
roman, waarin Henry James vooruitloopt op het modernisme (Scriptie, p. 84-
86). 
In het beeld van de realistische vrouwenfiguur Isabel Archer, in haar strijd 
voor haar vrijheid met mogelijk meer hoop voor de toekomst, meen ik een 
weerspiegeling te zien van het beeld van de Amerikaanse vooruitgang ten 
tijde van het fin de siècle, zoals dat wordt geschetst door Bank en Van 
Buuren. 
 
2.1.2 Eline Vere = negatief = stagnatie  
 
De gebeurtenissen in de levensgeschiedenis van Eline Vere uit de 
gelijknamige roman zijn merendeels negatief. Haar geestelijke en 
lichamelijke gesteldheid maken haar leven tot een worsteling van incident 
naar incident. De lotgevallen van de heldin heb ik als volgt in drie perioden 
verdeeld: het begin van de vertelling is negatief, dan volgt er een korte 
positieve periode en het slot is weer negatief. 
 
 Een negatief begin 
Het overgrote deel van het decor van de roman Eline Vere wordt 
gevormd door de binnenstad van het negentiende-eeuwse Den Haag. 
De eerste kennismaking met de Haagse Eline is negatief; ze is niet 
komen opdagen voor een verjaardagsfeestje. Ze heeft zich afgemeld 
in verband met vage klachten, omdat ze zich niet opgewassen voelt 
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tegen gezelschap. Ze is neerslachtig en ze vindt het leven zinloos. Dit 
is een slecht teken. In hoofdstuk 3 van mijn scriptie beschrijf ik, dat 
feestjes in het negentiende-eeuwse burgerlijke milieu bij uitstek de 
gelegenheid waren voor jongeren om elkaar te ontmoeten. Wie 
zichzelf niet op dit soort bijeenkomsten liet zien, plaatste zich 
enigszins buiten de kring en had als gevolg daarvan minder kans om 
in contact te komen met een geschikte huwelijkskandidaat. Hier 
weerspiegelt zich in de roman het toekomstperspectief van een meisje 
uit de toenmalige burgerij; haar vooruitzicht was een huwelijk met een 
goede partij uit de eigen kringen, met of zonder echte liefde (Scriptie, 
p. 62; Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 
504).  
Al snel na het verjaardagsfeestje knapt Eline weer op; ze legt alsnog 
de verzuimde visite af en ze gaat ook weer uit. Dit soort 
stemmingswisselingen herhalen zich regelmatig in het leven van Eline.  
Haar omgeving heeft echter weinig belangstelling voor haar 
gemoedstoestand; ze zou wat flinker moeten zijn, vindt men. Alleen 
haar zwager Henk van Raat en zijn moeder bekommeren zich 
regelmatig om het lot van Eline. In het Haagse milieu van Eline speelt 
iedereen zijn eigen door de traditie vastgelegde rol. 
 
 Af en toe een opleving 
In het midden van de roman zijn enkele lichtpuntjes in het leven van 
de heldin te zien. Eline knapt duidelijk op tijdens de zomervakantie; ze 
vertoeft dan samen met haar verloofde Otto van Erlevoort en zijn 
familie op het buitenverblijf De Horze. Ze is ontspannen en voelt de 
vrijheid van het leven op het platteland. Toen Eline het aanzoek van 
Otto accepteerde, wist ze zelf, dat ze tegen haar eigen gevoelens in 
ging. Tijdens deze vakantie lijkt het tij te keren; misschien kan ze toch 
gewoon gelukkig zijn. 
We zien korte tijd later, tijdens haar verblijf bij oom Daniël in Brussel, 
door de aansporingen van de wilskrachtige Amerikaan Lawrence St 
Clare, opnieuw een kleine opleving in de gezondheidstoestand van 
Eline. 
 
 Een ondubbelzinnig slot  
Het einde van de roman is weer negatief. Na haar opbloei op De 
Horze wordt Eline, eenmaal terug in Den Haag, opnieuw depressief en 
neurotisch. Ze maakt keuzen, die niet wenselijk zijn in haar milieu; ze 
verbreekt de verloving met Otto en hierover ontstaat onmin met haar 
omgeving. Maar Eline kan niet anders handelen, omdat ze beschikt 
over het inzicht, dat ze nooit gelukkig kan zijn. Eline zit vast aan haar 
lot als vrouw en aan haar lot als lid van haar burgerlijke familie. 
Uiteindelijk heeft ze geen kracht meer om na te denken. Ze gaat ten 
onder aan haar geestelijke en lichamelijke zwakten.  
 
Samenvatting 
De identiteit van de heldin Eline wordt bepaald door de omstandigheden van 
haar milieu. Het verleden en de traditie belasten haar met geestelijke en 
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lichamelijke zwakten en leiden haar geleidelijk naar haar noodlot. Eline heeft, 
tegen beter weten in, een groot verlangen naar geluk, maar ze beschikt niet 
over de vrijheid en onafhankelijkheid om hierin haar hart te volgen. Ze kan 
alleen maar fantaseren over geluk, terwijl ze in het werkelijke leven in de 
klem zit van het erfelijke verleden van haar familie en van haar burgerlijke 
milieu.  
In het negentiende-eeuwse reële leven waren Europese meisjes en vrouwen 
uit de gegoede kringen eveneens onderworpen aan de heersende burgerlijke 
conventies; allerlei voorschriften regelden het leven van een meisje of vrouw 




Afbeelding 2: Den Haag, Opening Lange Voorhout circa 1861 
Foto: Alexandrine Tinne (1835-1869) 
 
 
Zoals ik in hoofdstuk 4 van mijn scriptie beschrijf, zijn het ingesnoerde leven 
van Eline, de rol van de traditie en de invloed van de erfelijkheid allemaal 
kenmerken van een naturalistische roman (Scriptie, p. 86-90).  
In het beeld van het onontkoombare lot van de heldin Eline, dat wordt 
voorbestemd door de traditie van haar milieu, meen ik een weerspiegeling te 
zien van het sombere en geleidelijke verval van de oude Europese 
burgerlijke cultuur van het fin de siècle, zoals dit in het wereldbeeld van Bank 
en Van Buuren naar voren komt.  
 
3. Een vergelijking van de heldinnen 
 
3.1 De karaktereigenschappen van de heldinnen 
 
3.1.1 The Portrait of a Lady, het karakter van Isabel 
 
De heldin Isabel Archer staat met beide benen op de grond en ze verlangt 
naar een succesvol leven. Ze is geïnteresseerd in de buitenwereld en ze 
bestudeert de omgeving om haar heen. Ze gelooft in de goedheid van de 
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mensen, die ze ontmoet.  
Voortdurend roemt de alwetende verteller haar deugden. In hoofdstuk 2 van 
de roman wordt Isabel geïntroduceerd als een knappe, intelligente, 
vriendelijke, nieuwsgierige, ondernemende en wilskrachtige Amerikaanse 
jonge vrouw. In hoofdstuk 6 wordt ze omschreven als een Amerikaans meisje 
met gevoelens en meningen. De verteller noemt haar eerlijk en vooral 
onafhankelijk. Isabel is steeds op zoek naar meer kennis en ze denkt veel na 
over haar ambitieuze toekomstplannen. Ze is vrij om hierin haar eigen 
beslissingen te nemen. Isabel wil gaan reizen en zoveel mogelijk van de 
wereld zien. Om te beginnen is ze nu alvast naar Europa gekomen. 
Haar veelzijdigheid en interesse voor Europa worden door haar familie in 
Amerika verklaard door de opmerking, dat ze altijd al iets ‘buitenlands’ over 
zich had. 
Maar haar vrijheid en onafhankelijkheid kunnen niet voorkomen, dat Isabel 
zich bij de keuze van haar huwelijkspartner laat beïnvloeden door de andere 
romanpersonages. Ze volgt de ideeën van Madame Merle en luistert niet 
naar de waarschuwingen van haar oom en neef, die eveneens streven naar 
haar onafhankelijkheid. Door schade en schande krijgt Isabel meer inzicht in 
zichzelf en in de mensen om haar heen. 
 
3.1.2 Eline Vere, een Haagse roman, het karakter van Eline  
 
De heldin Eline is geboren en getogen in het burgerlijke milieu van Den 
Haag. Deze omgeving legt haar veel beperkingen op. Het karakter van Eline 
is complex en kwetsbaar en het valt samen met haar nerveuze temperament; 
dit nerveuze temperament is een kenmerk van de naturalistische roman. 
Eline is geestelijk en lichamelijk te zwak om een normaal leven te leiden en 
ze weet zich vaak moeilijk een houding te geven.  
Aanvankelijk blijft de innerlijke gesteldheid van Eline voor de buitenwereld 
verborgen. Wanneer Eline een goed humeur heeft, gaat alle aandacht uit 
naar haar uiterlijke schoonheid, haar verfijnde manieren, haar mooie kleding, 
verzorgde nagels en naar succesvolle feestjes en dinertjes. Tijdens zulke 
vrolijke momenten wil Eline niet nadenken (Couperus, hoofdstuk 1, 2). In 
hoofdstuk 4 merkt Eline op, dat een opgewekt gevoel prettig is, maar dat 
‘overpeinzingen’ daar zeker niet bijhoren. We zien in hoofdstuk 5, dat enkele 
andere romanpersonages er ook zo over denken. Daar wordt Lili Verstraeten 
namelijk uitgelachen door Marie en Freddie, omdat ze in een fauteuil bij de 
haard wat zit te ‘peinzen’.  
Eline wordt verder beschreven als een fijngevoelig, dromerig en romantisch 
meisje (Couperus, hoofdstuk 3). 
Maar wanneer Eline neerslachtig of zwaarmoedig is, zien we een heel ander 
uiterlijk vertoon. Ze krijgt dan hysterische aanvallen met heftige huilbuien. Ze 
kan op zulke momenten geen kracht putten uit haar eigen bewustzijn. Tijdens 
die aanvallen is ze volledig afhankelijk van de welwillendheid van haar 
omgeving. Later, wanneer Eline steeds zieker wordt, wordt ook haar uiterlijk 
hierdoor aangetast; haar gezicht wordt geelbleek en haar lichaam wordt 
broos. 
Al meteen in hoofdstuk 1 van de roman wordt Eline gekarakteriseerd als een 
jonge vrouw met stemmingswisselingen. Daar zien we haar van de ene 
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stemming naar de andere gaan. Ze is neerslachtig thuisgebleven, terwijl de 
rest van de familie naar een verjaardagsfeestje is gegaan. Ze voelt zich 
onnodig en nutteloos; ze heeft geen doel, niets om zich mee bezig te 
houden; alles is zo zinloos. Ze kan haar gemoedstoestand niet veranderen. 
Na de thuiskomst van haar zus en zwager wil Eline opgevrolijkt worden en 
dat lukt. Haar zwager Henk praat met haar en maakt haar aan het lachen.  
Wanneer Eline weer helder en opgewekt is, is ze alleraardigst. Ze heeft dan 
een vriendelijk en positief woord voor iedereen (Couperus, hoofdstuk 3).  
Eline is muzikaal, ze speelt piano, ze zingt en ze bezoekt graag de opera. Dit 
zijn verfijnde bezigheden, die haar als het ware verheffen boven de vrouwen, 
die tot een lagere sociale klasse behoren.  
Het bezoek aan de opera en soortgelijke muziekvoorstellingen behoorde in 
de negentiende eeuw tot de Haagse stadscultuur; voor vermogende burgers 
was het een favoriete manier om de tijd door te brengen, vooral voor de 
meisjes en vrouwen uit de burgerij (Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij van 




Afbeelding 3: Portret van dame met toneelkijker in loge (1911) 
Antoon van Welie (1866-1956) 
Collectie particulier, Museum Het Valkhof 
 
De opera’s, die bestaan uit conventionele intriges, bevallen Eline het meest. 
Ze hoeft immers niet per se iets te leren tijdens een avondje theater; evenmin 
is ze op zoek naar waarheid.  
Eline laat zich betoveren door haar fantasieën.  
Naarmate de tijd verstrijkt, raakt Eline steeds meer verstrikt in haar 
verbeelding en overgevoeligheid.  
Freddie van Erlevoort vindt het gedrag van Eline erg onsympathiek. Zij meent 
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De heldin Isabel denkt veel na, ze is rationeel en wil zoveel mogelijk kennis 
vergaren. Zoals ik in hoofdstuk 4 van mijn scriptie beschrijf, zijn rationaliteit 
en het zoeken naar waarheid onderdelen van een realistische roman 
(Scriptie, p. 84). 
Het karakter van de heldin Eline heeft twee kanten: afhankelijk van haar 
stemming is ze opgewekt of neerslachtig. Geleidelijk krijgen de neerslachtige 
perioden de overhand en verliest Eline alle controle over haar geestelijke en 
lichamelijke toestand. Ze is niet rationeel; ze hoeft haar kennis niet te 
vergroten, omdat ze haar erfelijke lot toch niet kan veranderen. De nadruk op 
de aftakeling van het karakter en het fysieke gestel van Eline zijn 
kenmerkend voor de naturalistische roman, waarin gebruik wordt gemaakt 
van de temperamentenleer en van deterministische elementen (Scriptie, p. 
81-84, 86-90). 
Het is, naar mijn mening, mogelijk om een parallel aan te wijzen tussen het 
beeld van de twee vrouwelijke karakters en de twee wereldbeelden van het 
fin de siècle. In deze gelijkenis valt het karakter van de rationele, intelligente 
en sterke heldin Isabel samen met het beeld van het krachtige en op de 
toekomst gerichte Amerika; het complexe en kwetsbare karakter van de 
heldin Eline valt hierbij samen met het beeld van het afbrokkelende Europese 
aristocratische systeem, zoals wordt geformuleerd door Bank en Van 
Buuren. 
 
3.2 De bewegingsruimte van de heldinnen 
 
3.2.1 The Portrait of a Lady, de bewegingsruimte van Isabel 
 
In de figuur van de Amerikaanse Isabel Archer in The Portrait of a Lady 
kunnen we de onbegrensde mogelijkheden herkennen, die ook ten deel 
vielen aan de nieuwe wereld en haar bewoners. Isabel krijgt van Henry 
James grote bewegingsruimte. In de Preface zegt hij, dat hij er min of meer 
naar uitkijkt hoe de jonge vrouw zich zal ontwikkelen en welke keuzes zij zal 
gaan maken. Isabel krijgt zowel fysiek als geestelijk alle ruimte om haar 
leven te leiden. Ze is vrij en onafhankelijk en deze omstandigheden stellen 
haar in staat om zelf haar toekomst in te richten. 
De basis voor haar vrijheid en onafhankelijkheid werd gelegd tijdens haar 
jeugd in Amerika. Haar familie stond haar ontwikkeling nooit in de weg. 
Zodra de gelegenheid zich voor doet, kiest Isabel het ruime sop; ze gaat met 
haar tante, Mrs Touchett, mee naar Europa. Eenmaal aangekomen op 
Gardencourt in Engeland krijgt Isabel automatisch ook te maken met de 
Europese normen en waarden. In hoofdstuk 7 belooft Mrs Touchett, dat ze 
Isabel altijd zal vertellen wat het gepaste of gewenste gedrag is voor een 
meisje in Engeland. Isabel is blij met die belofte, omdat ze hierdoor een 
keuzemogelijkheid krijgt. Ze kan, in voorkomende situaties, kiezen voor het 
ene of voor het andere gedrag, voor het Amerikaanse of voor het Europese. 
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Na enige tijd zien we, dat ook haar oom, Mr Touchett, en haar neef Ralph de 
bedoeling hebben om Isabel, tijdens haar verdere leven in Europa, diezelfde 
vrije ruimte te geven. Mr Touchett en zijn zoon besluiten samen, dat Isabel 
een groot gedeelte van het familiefortuin zal erven. Op die manier kunnen ze 
zien hoe een financieel onafhankelijke, vrije vrouw in Europa haar leven 
inricht.  
Op dat moment in het verhaal heeft Isabel een traditioneel en veilig huwelijk 
met de aristocraat Warburton al afgewezen. Ze kiest voor een toekomst, 
waarin nog alles mogelijk is. Ook het huwelijksaanzoek van de Amerikaan 
Caspar Goodwood wijst ze af uit angst voor de beperkingen van een 
verbintenis met een vermogende Amerikaanse industrieel.  
Wanneer Isabel uiteindelijk toch verstrikt raakt in een verkeerd huwelijk met 
Gilbert Osmond blijkt, dat er op dat moment voor haar ook voldoende ruimte 
aanwezig is om zich uit de problemen te redden. Door haar strijdbaarheid 
vindt ze de weg terug naar Gardencourt, waar haar vrijheid en 
onafhankelijkheid begonnen. 
 
3.2.2 Eline Vere, een Haagse roman, de bewegingsruimte van Eline 
 
Eline doet haar best om zich te gedragen op de manier, die van haar 
verwacht wordt. Ze neemt deel aan de visites, de feestjes en aan het 
uitgaansleven, dat bij haar Haagse burgerlijke kringen hoort. Ze speelt piano, 
ze zingt en ze houdt van de Franse opera; ze heeft hiermee een passende 
dagbesteding, haar bedje is als het ware gespreid.  
Maar alle voorgeschreven bezigheden en regels betekenen echter ook, dat 
er voor Eline helaas bijna geen vrije bewegingsruimte meer over is om zich 
verder te ontwikkelen als mens of als vrouw. Ze volgt geen opleiding en ze 
heeft geen werk; ze kan alleen omgaan met mensen uit haar eigen milieu. 
De beperkte bewegingsruimte van Eline laat zien, dat het hier gaat om een 
naturalistische roman. Het naturalisme beschouwt de mens als een product 
van erfelijkheid en milieu, die op hun beurt weer het gemakkelijkst af te lezen 
zijn in de ziekte of gezondheid van het betreffende romanpersonage 
(Scriptie, p. 69-73, 86-90). De beperkte bewegingsvrijheid was ook een reëel 
maatschappelijk probleem voor de eindnegentiende-eeuwse Haagse meisjes 
en vrouwen. 
Eline krijgt in de loop van de roman zowel met lichamelijke als met 
geestelijke ziekten te maken. Ze heeft met Isabel Archer gemeen, dat ze een 
groot fortuin erft. Maar behalve een flinke som geld erft Eline ook de last van 
het verleden van haar familie. Die last bestaat uit een erfelijke ziekte, de 
neurose, die een zwaar stempel op haar leven drukt. Haar mogelijkheden 
worden hierdoor fors beknot en uiteindelijk gaat ze er geestelijk en lichamelijk 
aan ten onder. Dit betekent, dat de beperkte bewegingsruimte erfelijk vastligt 
en dat Eline haar noodlot niet kan ontlopen.  
Het neurotische karakter van Eline bemoeilijkt ook haar contacten met de 
andere romanpersonages. Meestal is ze zich, naar mijn mening, wel bewust 
van haar grenzen. Wanneer ze bijvoorbeeld in hoofdstuk 15 het mogelijke 
huwelijksaanzoek van Otto van Erlevoort overweegt, denkt ze, behalve over 
de financiële kant van de verbintenis, ook na over haar eigen behoeften. Ze 
weet dan, dat Otto eigenlijk niet de ware voor haar is; hij kan haar niet de 
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hoeveelheid liefde en aandacht geven, die zij meent nodig te hebben. Maar 
ze beschikt over onvoldoende kracht om tegen de verwachtingen van de 
omgeving in te gaan. Eline kan niet kiezen en zou zich het liefst laten 
meeslepen. ‘Het kon niet anders’, denkt ze wanneer ze Otto accepteert en er 
komt een grote rust over haar (Couperus, hoofdstuk 15).  
 
Samenvatting  
Volgens Bank en Van Buuren beschikten Amerika en de Amerikanen tijdens 
het fin de siècle over de vrijheid om zich naar eigen wens en vermogen te 
ontplooien. Ook kenden de Amerikaanse vrouwen meer bewegingsvrijheid 
dan hun seksegenoten in de Europese landen (Bank en Van Buuren, Hoogtij 
van burgerlijke cultuur, p. 17, 504). 
Het is, naar mijn mening, mogelijk om in het beeld van de onbelemmerde 
bewegingsruimte van Isabel, zoals dat naar voren komt in The Portrait of a 
Lady, een weerspiegeling te zien van het eindnegentiende-eeuwse beeld van 
Amerika met de onbegrensde mogelijkheden van de vrijheid, zoals 
omschreven door Bank en Van Buuren.  
Tevens is het, naar mijn mening, mogelijk om het beeld van de beperkte 
bewegingsruimte van Eline Vere te verbinden met het beeld van de 
eindnegentiende-eeuwse stagnatie in Europa, zoals wordt beschreven door 
Bank en Van Buuren.  
 
3.3 Het zelfbewustzijn van de heldinnen 
 
3.3.1 The Portrait of a Lady, het zelfbewustzijn van Isabel 
 
Henry James laat in zijn roman, zoals hij dit zelf omschrijft, een jonge vrouw 
met een eigen identiteit ontstaan. Hij vergelijkt zijn manier van werken met de 
architectuur, met het optrekken van een nieuw bouwwerk. Hij bouwt de 
identiteit van Isabel Archer ‘steen voor steen’ op (Scriptie, hoofdstuk 4, p. 76-
78). James zet het bewustzijn van de heldin Isabel in het centrum van de 
vertelling en haar lot krijgt ‘gedachte na gedachte’ gestalte via dit bewustzijn. 
De lezer krijgt als het ware inzage in haar geest, dat wil zeggen in haar 
ideeën, in haar dwalingen en in de manier waarop ze zich vervolgens weet te 
verheffen. 
 
Al meteen in de eerste twee hoofdstukken van The Portrait of a Lady kunnen 
we zien, dat Isabel Archer zeker is van zichzelf. De alwetende verteller laat 
geen mogelijkheid onbenut om de begaafdheid van Isabel en haar 
zelfbewuste verschijning te benoemen. Regelmatig brengt de verteller haar 
goede eigenschappen in verband met haar Amerikaanse achtergrond. 
Wanneer de andere personages haar talenten prijzen, worden de 
complimenten door Isabel ten volle beaamd. Ze kent geen twijfels en ze kijkt 
vol verlangen naar de toekomst. Wanneer ze eenmaal gewend is aan het 
bezit van het geërfde fortuin, noemt ze haar vermogen een onderdeel van 
haar ‘betere ik’ (James, hoofdstuk 21). 
Isabel heeft voorafgaande aan haar avontuur in Europa een voorspoedige 
jeugd in Amerika. Hoewel haar moeder al jong overleed en haar vader weinig 
geld naliet voor zijn drie dochters, heeft ze prettige herinneringen. Tijdens 
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haar jonge jaren heeft Isabel altijd veel gelezen en nu ze in Europa is, wil ze 
allereerst succesvol zijn. Ze is overtuigd van haar denkvermogen en ze wil 
zoveel mogelijk kennis vergaren. Ze denkt dagenlang na. Al dit nadenken 
heeft tot gevolg, dat er in de roman weinig uiterlijk zichtbare actie plaatsvindt. 
In hoofdstuk 6 van de roman zien we, dat neef Ralph zijn zelfbewuste en 
ambitieuze nicht Isabel vergelijkt met de Europese meisjes; hij zegt tegen 
haar, dat deze meisjes meestal niets anders doen dan wachten op een man. 
We zien hier, dat het personage Ralph impliciet de negentiende-eeuwse 
positie van de vrouw ter sprake brengt. 
Nadat Isabel vermogend is geworden, veranderen haar omstandigheden. 
Anderen krijgen vanwege haar geld interesse in haar; ze wordt door Madame 
Merle en Gilbert Osmond gemanipuleerd tot een huwelijk. Ondanks haar 
vrijheid om na te denken en te kiezen en ondanks waarschuwingen van 
enkele andere romanpersonages heeft Isabel deze manoeuvres niet door. Ze 
past haar ideeën aan de situatie aan. 
Later doorziet Isabel de hypocrisie en onttrekt ze zich aan haar omgeving. 
 
Henry James is in The Portrait of a Lady bezig met iets nieuws. Hij noemt dit: 
‘het verkennen van de geest’ van de heldin Isabel.  
Zijn psychologische schets van een jonge vrouw toont, naar mijn mening, de 
invloed van het werk van zijn broer William James, de grondlegger van het 
pragmatisme in Amerika (Scriptie, hoofdstuk 1, p. 18, hoofdstuk 4, p. 75). In 
Amerika wist de psychologie veel eerder een eigen positie en aanzien te 
verwerven dan in Nederland. Hier werd het vak psychologie pas in 1903 voor 
het eerst opgenomen als bijvak van de filosofie aan de universiteit van 
Groningen (Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 
304).  
In deze ongelijktijdige opkomst van psychologische inzichten ligt, naar mijn 
mening, de oorzaak van het verschil in de werkwijzen van Henry James en 
Louis Couperus. Henry James legde stukje voor stukje de puzzel van het 
bewustzijn van de heldin in elkaar; Louis Couperus vulde het leven van zijn 
heldin in volgens de vastliggende regels van het naturalisme en de 
temperamentenleer. 
 
3.3.2 Eline Vere, een Haagse roman, het zelfbewustzijn van Eline 
 
Wanneer ik voor het ontstaan van de heldin Eline Vere dezelfde beeldspraak 
zou willen gebruiken zoals Henry James dat doet voor Isabel Archer, dan zou 
ik Eline alleen maar kunnen vergelijken met een afbrokkelend bouwwerk, dat 
‘steen voor steen’ ineen zakt.  
Louis Couperus heeft Eline uitgerust met zelfbewustzijn en zelfinzicht; ze 
kent haar lot en weet wat ze van het leven mag verwachten. Eline wil net zo 
graag gelukkig zijn als Isabel. Toch zien haar omgeving en haar toekomst er 
heel anders uit.  
In de hogere burgerlijke kringen van Den Haag moet ze weerstand bieden 
aan haar erfelijke lot van decadentie en degeneratie. De daarbij behorende 
neurose en de hysterische aanvallen brengen haar vaak in vertwijfeling. 
Eline heeft meestal, in tegenstelling tot Isabel, geen realistisch wereldbeeld. 
Ze is dromerig en fantaseert veel, omdat ze zich ervan bewust is, dat de 
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werkelijkheid haar weinig geluk zal brengen. Als gevolg van haar 
verbeeldingen gedraagt Eline zich vaak zonderling; ze heeft last van haar 
zenuwen en ze beschikt over weinig energie.  
Haar lichamelijke conditie verschrompelt als gevolg van tering. Om haar leed 
te verzachten, schrijft haar arts morfine voor. Van dat medicijn raakt ze 
echter steeds meer afhankelijk. De lichamelijke kwalen en depressieve buien 
zorgen bij de heldin voor ontgoocheling en ontnuchtering. Uiteindelijk houdt 
Eline zich niet langer nauwkeurig aan de voorgeschreven morfinedosering. 
Na haar verloving met Otto van Erlevoort moet Eline een rol spelen. Ze gaat 
zich heel eenvoudig kleden en ze voelt, dat het voortaan moeilijker zal zijn 
om zichzelf te zijn. Ze zou toch gelukkig moeten zijn met zo’n innemende 
aanstaande, iemand die door iedereen geliefd is. Ze vraagt zich af of ze 
zichzelf door Otto beter zal leren kennen, maar tegelijkertijd is ze zich ervan 
bewust, dat ze huichelt (Couperus, hoofdstuk 17). 
We zien, dat Eline zich tijdens de zomervakantie op het landgoed De Horze 
even kan ontspannen; ze heeft op die rustige plek genoeg aan de sympathie 
van Otto en ze denkt niet meer na over wat anderen over haar kunnen 
zeggen. Haar fantasieën blijven weg en Eline ‘bad, dat het zo zou mogen 
blijven’ (Couperus, hoofdstuk 19).  
Later is ze zich ervan bewust, dat ze liegt tegen Vincent als ze zegt, dat de 
breuk met Otto haar geen pijn doet. 
Toch is Eline, naar mijn mening, aanvankelijk heel gelukkig tijdens haar 
fantasieën. In hoofdstuk 9 en 12 stromen haar gedachten vol met fantasieën 
over Fabrice. De dromen maken haar los van de haar omringende wereld, ze 
voelt zich op die momenten vrij en haar schoonheid is dan groot. 
We zien, dat de grip van Eline op haar eigen gedachten geleidelijk 
vermindert; ze vertrouwt niemand meer en voor haar omgeving wordt ze 
afstuitend. Ze krijgt last van nachtmerries en ze is bang om krankzinnig te 
worden van haar voortdurende en ongecontroleerde hersenspinsels. 
Wanneer de last te zwaar wordt, bieden alleen de morfinedruppels nog enige 
troost met alle gevolgen van dien. 
In mijn scriptie beschrijf ik, dat in de naturalistische roman altijd een nerveus 
karakter centraal staat (Scriptie, hoofdstuk 4, p. 87). Couperus maakte bij de 
constructie van het personage Eline gebruik van deterministische elementen 
en van de temperamentenleer. Volgens de temperamentenleer wordt ieder 
mens geboren met een eigen temperament met de daar bijbehorende 
eigenschappen (Scriptie, p. 79).  
In de werkelijkheid van het fin de siècle zijn de burgerlijke vrouwen voor het 
grootste deel nog niet bezig met hun bewustwording.  
 
Samenvatting 
In deze paragraaf plaats ik een bewustzijn in ontwikkeling, behorend bij 
Isabel, tegenover een bewustzijn in een keurslijf, behorend bij Eline.  
Het is, naar mijn mening, mogelijk om een verbinding te maken tussen het 
beeld van de ontwikkeling van een bewustzijn en het gebruik van de nieuwe 
psychologische wetenschap, en het wereldbeeld van het vooruitstrevende, 
open Amerika ten tijde van het fin de siècle, zoals omschreven door Bank en 
Van Buuren.  
Het beeld van een bewustzijn in een keurslijf, dat wordt geschetst, met 
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behulp van deterministische elementen en met het gebruik van de 
temperamentenleer, kan, naar mijn mening, verbonden worden met het beeld 
van het oude, conventionele Europa gedurende het fin de siècle.  
 
3.4 Het huwelijk en de liefde van de heldinnen 
 
3.4.1 The Portrait of a Lady, huwelijk en liefde van Isabel 
 
Volgens Bank en Van Buuren beschikten de Amerikaanse vrouwen en 
mannen aan het einde van de negentiende eeuw over dezelfde rechten en 
plichten (Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 513). 
Dit leverde burgers op met andere manieren en gewoonten dan in Europa.  
Isabel Archer heeft over de liefde een eigen mening en ze heeft op dit terrein 
ook een eigen wil. Ze denkt na over de huwelijkspartners, die mogelijk voor 
haar in aanmerking komen. Ze doet dit al voordat ze van de betreffende 
mannen een aanzoek heeft gekregen. In hoofdstuk 12 laat ze bijvoorbeeld 
haar gedachten gaan over de voor- en nadelen van een huwelijk met de 
Engelse edelman Lord Warburton. Ze zet haar bevindingen op een rijtje en 
besluit daarna om zijn aanzoek af te wijzen. Zijn adellijke positie en zijn 
rijkdom lijken haar zeker wel aantrekkelijk, maar ze verwacht iets van het 
leven, dat groter is, al weet ze niet precies wat. Ze wil op een of andere 
manier het leven echt beleven; met Lord Warburton zal haar leven van meet 
af aan veilig zijn, zonder onverwachte gebeurtenissen of uitdagingen. Ook 
meent ze, dat een huwelijk met de rijke Amerikaanse katoenfabrikant Caspar 
Goodwood haar vrijheid zal beperken. Ze wil in geen geval ‘een schaap in de 
kudde zijn’. Deze opmerking van Isabel is, naar mijn mening, een indicatie 
van haar individualisme.  
In hoofdstuk 34 waarschuwt neef Ralph Touchett zijn nicht voor haar 
voornemen om te trouwen met de kunstenaar en kunstkenner Gilbert 
Osmond. Ralph beschrijft hier impliciet het lot van Isabel; een huwelijk met 
Osmond zal een ’kooi’ voor haar zijn, dat wil zeggen, dat ze haar vrijheid zal 
verliezen. Maar Isabel is overtuigd van haar eigen ideeën; ze vindt Osmond 
deskundig en ze weet zeker, dat ze door met hem te trouwen iets goeds doet 
met haar geld. Voor Osmond en Madame Merle is het geld echter van begin 
af aan het voornaamste motief om naar een huwelijk toe te werken. 
Het conventionele huwelijk met Osmond wordt voor Isabel een lijdensweg. 
Het is een mislukking, die ze het liefst voor iedereen verborgen houdt. Gilbert 
Osmond wil, dat zijn vrouw in dienst staat van zijn eigen leven. Isabel beseft, 
dat ze door deze misstap de ware liefde ontbeert. Die gewaarwording breekt 
haar wilskracht echter niet; ze blijft voortdurend nadenken en kennis 
verzamelen, totdat ze de waarheid van haar huwelijk kent. Hoewel het aan 
het slot van The Portrait of a Lady voor de lezers niet duidelijk is of Isabel 
terugkeert naar haar conservatieve en dominante echtgenoot, lijkt ze niet 
verbitterd over de loop van haar leven. Ze weet op dat moment hoe de 
waarheid er uit ziet. Ze kent haar eigen positie en ze wil niet oordelen over 
anderen.  
Aan het slot van de roman wijst Isabel een nieuw huwelijksaanzoek van 
Caspar Goodwood af. 
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3.4.2 Eline Vere, een Haagse roman, huwelijk en liefde van Eline 
 
Volgens Bank en Van Buuren raakten Europese vrouwen in het fin de siècle 
vaak verbitterd, wanneer ze er niet in slaagden om op tijd de ware Jacob te 
vinden. Zoals we hierboven al zagen, constateren deze auteurs in hun werk, 
dat de vrouwen uit de burgerlijke kringen te weinig gelegenheid kregen om 
hun karakter te ontwikkelen. Zonder een beroep of inkomen konden 
burgerlijke meisjes niet op eigen benen staan. Voor hun onderhoud waren ze 
afhankelijk van een huwelijk of van de familie (Bank en Van Buuren, 1900. 
Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 506). 
In hoofdstuk 13 van Eline Vere wordt door de romanpersonages Emilie en 
George de Woude van Bergh besproken wat een huwelijk in de Haagse elite 
met zich meebrengt. Een huwelijk kost geld; er moet een passende woning 
zijn, een verzorgde huishouding met diners en partijtjes, met een bijbehorend 
uitgaansleven in de schouwburg, enzovoort. Volgens Emilie zijn 2700 gulden, 
het jaarinkomen van haar broer George, echt te weinig om fatsoenlijk de 
status op te houden. (Ter vergelijking: fl. 2.700 in het jaar 1885, geeft in 2008 
een koopkracht van € 29.939,75; berekening afkomstig van 
http://www.IISG.nl/hpw/calculate2.php). Een brood van 800 gram kostte rond 
1885 10 cent, 500 gram rijst kostte 6 cent, aardappelen kostten 3 cent per 
kilo en suiker 44 cent per kilo (Van der Bie en Smits, Tweehonderd jaar 
statistiek in tijdreeksen).  
 
Het onvermogen om op eigen kracht te leven, zien we ook bij Eline Vere. 
Vanaf het begin van de roman lijdt Eline onder de maatschappelijke 
beperkingen van haar bestaan. Ze is alleenstaand en ze woont in bij haar 
zus Betsy en haar zwager Henk. Al meteen in hoofdstuk 1 en 2 zien we, dat 
Eline hen tot last is. Wanneer ze zich eenzaam voelt of wanneer de emoties 
haar teveel worden, vraagt ze vooral veel aandacht van haar zwager Henk. 
 Ze verlangt vaak wanhopig naar liefde en aandacht. Aan het uiterlijk van 
Eline is haar verlangen niet waar te nemen, maar in haar innerlijk bewustzijn 
heeft ze tijdens haar fantasieën de vrijheid om over de liefde te dromen. 
In hoofdstuk 8 fantaseert Eline over de gever van de waaier van Bucchi; ze 
verzint een romantisch verhaal rond de zanger Fabrice. 
Het fantaseren van Eline kan naar mijn mening vergeleken worden met het 
‘nadenken’ van Isabel. Eline fantaseert over een mooie relatie met een 
geliefde; in haar fantasieën is ze vrij om haar leven in te richten zoals zij dat 
zelf wil. Ze droomt over de liefde, omdat ze in de werkelijkheid niet vrij is om 
haar ware emoties te tonen.  
De buitenissige gedachtewereld van Eline en haar inspanningen om haar 
fantasieën verborgen te houden voor haar omgeving, maken haar neurotisch. 
Ze doet haar best om zich aan te passen aan de normen en waarden van 
haar burgerlijke milieu. 
Wanneer Otto van Erlevoort zich aandient als minnaar van vlees en bloed, 
weet ze niet goed hoe ze hiermee moet omgaan. Ze heeft nooit aan hem 
gedacht als mogelijke echtgenoot, terwijl een dergelijke gedachte vrij 
normaal zou zijn geweest in haar kringen. Otto komt uit een gegoede 
burgerlijke familie en een huwelijk met hem belooft voor haar een florissante 
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toekomst in de Haagse society. De familie van Eline spoort haar dan ook aan 
om deze mooie kans aan te grijpen. 
Eline maakt in hoofdstuk 15 financiële overwegingen over het huwelijk, maar 
ze twijfelt aan de geschiktheid van Otto. Ze weet, dat ze heel veel liefde en 
aandacht nodig heeft en ze vraagt zich af of Otto hieraan kan voldoen. Ze 
deinst echter terug en bedenkt, dat ze zich toch niet kan laten vastketenen, 
zonder dat ze liefde voor Otto voelt. Daarna denkt ze weer, “Nee, het kan 
niet anders”. 
Het ongewone gedrag van Eline roept reacties op bij de andere personages; 
Otto wordt gewaarschuwd door zijn zus Frederique. Volgens haar weet 
niemand wat er precies omgaat in het hoofd van Eline.  
 
Samenvatting 
In The Portrait of a Lady maakt de heldin Isabel een eigen, individuele keuze 
voor haar levenspartner en later besluit ze om zelf de verantwoording voor 
haar misstap op zich te nemen. In deze twee gegevens, meen ik, een 
aansluiting te zien bij het wereldbeeld van het rationele, veelbelovende en 
vrije Amerika gedurende het fin de siècle, zoals dat wordt beschreven door 
Bank en Van Buuren; in dit beeld heeft ieder mens recht op individuele 
ontplooiing. 
In Eline Vere zien we, dat het (liefdes)leven van de heldin Eline geleidelijk 
afbrokkelt. Dit betekent, dat zij niet zal trouwen en dat de familie Vere niet 
kan rekenen op nageslacht. Ik meen, in het beeld van de neerwaartse spiraal 
in het leven van Eline en haar familie een parallel te zien met het beeld van 
de ondergang van de oude Europese culturele samenleving, zoals dit wordt 
beschreven door Bank en Van Buuren. 
 
3.5 De innerlijke en uiterlijke strijd van de heldinnen 
 
3.5.1 The Portrait of a Lady, de strijd van Isabel 
 
In The Portrait of a Lady vormt de innerlijke strijd een onderdeel van het 
proces van zelfbewustwording van de heldin. Tijdens haar bespiegelingen en 
overpeinzingen ontwikkelt Isabel haar identiteit.  
Gedurende haar nachtwake bereiken haar overpeinzingen een dieptepunt. 
Haar denkwerk is in die uren zo intens, dat het lijkt alsof Isabel alleen nog 
bestaat uit bewustzijn. Uiteindelijk verwerft ze, via de innerlijke strijd, meer 
inzicht in zichzelf en in haar omgeving. Na dit proces van bewustwording 
overziet Isabel haar huwelijk en haar positie als vrouw. Ze weet dan, dat ze 
een fout heeft gemaakt door zichzelf te verloochenen. Ze realiseert zich, dat 
Gilbert Osmond haar binnen het huwelijk geen ruimte wil geven. Hij wil niet, 
dat ze beschikt over een eigen persoonlijkheid. Na de nachtwake kijkt Isabel 
als het ware weer met Amerikaanse ogen naar haar situatie. Ze heeft zich, 
zonder zich dit te realiseren en ten koste van haar vrijheid, aangepast aan de 
Europese huwelijksconventies.  
In hoofdstuk 4 van mijn scriptie beschrijf ik hoe Europese mannen uit de 
negentiende-eeuwse betere kringen zich over het algemeen tegenover de 
vrouwen gedroegen (Scriptie, p. 69-73). We zien, dat het gedrag van 
Osmond grotendeels overeenkomt met de mores van de reële mannen. Hij 
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wil zijn vrouw kunnen zien als een ‘kunstvoorwerp’, dat hij kan toevoegen 
aan zijn kostbare kunstverzameling.  
Na de innerlijke strijd van Isabel treedt er een gevoel van schaamte op. Deze 
schaamte plaatst haar voor een dilemma en ze kiest ervoor om haar 
gevoelens over haar misstap verborgen te houden. Dit betekent, dat de strijd 
voortduurt.  
De lezer krijgt een beeld van de gebeurtenissen via de actie in de geest van 
Isabel; uiterlijk is er niets zichtbaar. Isabel zoekt de oorzaak van haar misstap 
bij zichzelf; ondanks haar vrijheid en onafhankelijkheid heeft ze verkeerde 
ideeën ontwikkeld over Gilbert Osmond. Tijdens het proces van 
bewustwording slaagt Isabel erin om steeds dichter bij de waarheid te 
komen.  
Ze weet ook haar kennis te vergroten door te luisteren naar anderen, zoals 
naar gravin Gemini. Via de gravin hoort Isabel, dat ze is bedrogen. 
 Daarna herwint ze haar strijdbaarheid en na rijp beraad trotseert ze de 
ideeën van haar man. Ze begint aan de reis terug naar Gardencourt.  
Aan het sterfbed van Ralph en op een iets eerder moment in een gesprek 
met Henriëtta Stackpole, is Isabel eindelijk open over haar innerlijke strijd. 
Deze openheid is louterend; ze verlost zichzelf hiermee van haar 
schaamtegevoelens. Nu kan ze opnieuw in vrijheid haar keuzes voor de 
toekomst maken.  
 
3.5.2 Eline Vere, een Haagse roman, de strijd van Eline 
 
Hierboven zien we, dat de strijd van Isabel binnen, in haar bewustzijn, 
plaatsvindt. Deze activiteiten blijven onzichtbaar voor de buitenwereld. 
Omdat ze zich schaamt voor wat er is gebeurd, praat Isabel niet over haar 
ongelukkige huwelijk. 
Een soortgelijk schaamtegevoel meen ik ook te kunnen waarnemen bij Eline. 
Zij schaamt zich voor haar dromen en fantasieën over een gelukkige 
toekomst met een man. Ze is zich ervan bewust, dat zulke hersenspinsels 
ongewoon zijn. Tegelijkertijd voelt ze zich vrij en gelukkig in haar 
fantasiewereld. Een voorbeeld hiervan meen ik te zien in hoofdstuk 9. Eline 
schaamt zich hier voor de andere klanten, wanneer ze in een winkel foto’s 
van Fabrice koopt; ze hoopt die mensen nooit meer tegen te komen en ze zal 
in ieder geval later zeker niet meer terugkomen in deze winkel. Ze vreest, dat 
andere mensen haar gedachten kunnen lezen.  
Maar ondertussen denkt ze alsmaar aan het mogelijke geluk met Fabrice. Ze 
droomt over haar onafhankelijkheid wanneer ze samen met die zanger zou 
kunnen vluchten naar het buitenland. Buiten de winkel ontmoet ze Jeanne 
Ferelijn en Eline loopt met haar op. Het uiterlijk van Eline straalt geluk en 
belangstelling uit en Jeanne vindt de aandacht, die ze van Eline krijgt, 
hartverwarmend. De uitstraling van Eline is echter niet bedoeld voor Jeanne. 
Het uiterlijk van Eline is een weerspiegeling van haar innerlijke dromen en 
fantasieën over de zanger. 
 In hoofdstuk 11 is Eline trots op zichzelf, omdat ze haar gedachten over 
Fabrice weet te verbergen voor haar omgeving. In haar dromen trotseert ze 
de conventies van haar milieu en in gedachten is ze gelukkig.  
In hoofdstuk 12 kunnen we haar ook weer een keer gelukkig zien; tijdens een 
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bezoek van Vincent is het hoofd van Eline gevuld met fantasieën over het 
weggaan met Fabrice. Maar ondertussen is ze blij, dat Vincent haar 
gedachten nooit zal kennen, ‘hij kon ze toch niet raden’. 
 
De relatie met Otto van Erlevoort brengt voor Eline een hevige innerlijke strijd 
met zich mee. Eline schrikt aanvankelijk terug voor zijn huwelijksaanzoek, ze 
weet, dat Otto haar niet gelukkig kan maken, maar ze wil hem en de 
omgeving ook niet teleurstellen (Couperus, hoofdstuk 15). Ze wordt heen en 
weer geslingerd tussen haar gevoelens en uiteindelijk zegt ze ‘ja’. 
In hoofdstuk 17 zien we, dat het voor Eline moeilijk is om zichzelf te zijn. Ze 
moet een rol spelen, de rol van de gelukkige aanstaande. 
Tijdens de zomervakantie op De Horze verdwijnen de fantasieën en 
ondervindt Eline rust en geluk in het gezelschap van haar verloofde. Ze is 
dan even vrij van de prikkels van het drukke stadsleven van Den Haag. 
Wanneer Vincent haar, na de zomervakantie, ervan overtuigd heeft, dat haar 
lot vastligt en dat haar leven niet maakbaar is, twijfelt ze weer aan Otto en 
begint de strijd opnieuw (Couperus, hoofdstuk 20).  
Eline is het eens met de fatalistische inzichten van Vincent en ze geeft niet 
meer zoveel om Otto. Vincent waarschuwt Eline nog, dat ze moet opletten 
om niet alles stuk te maken tussen haar en Otto. Maar de opwinding en 
passie van Vincent spreken haar op dat moment meer aan. Ze verbeeldt zich 
nu, dat Vincent verliefd op haar is en dat zij voor hem moet zorgen. Op dit 
punt van de roman kunnen we zien, dat de hersenspinsels van Eline weer 
zijn begonnen.  
Ondertussen irriteert de kalme Otto haar mateloos; ze twijfelt, maar het 
geluksgevoel is weg en blijft weg. Eline moet steeds huichelen wanneer ze 
bij Otto is. Ze stikt gewoon onder zijn kalmte (Couperus, hoofdstuk 20).  
In hoofdstuk 24 heeft Betsy de fantasieën van Eline over haar verliefdheid op 
Vincent geraden. Daarna volgt een hevige strijd tussen de twee zussen over 
de vrijheid. Eline vindt, dat ze vrij moet kunnen zijn; Betsy zegt, dat ze dat 
nooit zal zijn. De afstand tussen Eline en de regels van de conventionele 
Betsy is zo groot, dat de verwijdering tussen de zussen definitief is. 
We zien, vooral later in de roman, dat de strijd van Eline, in vergelijking met 
de strijd van Isabel, veel meer uiterlijke actie met zich meebrengt. De strijd 
van Eline gaat gepaard met heftige huilbuien, luidruchtige ruzies, het dwalen 
tijdens noodweer of een ongezonde, troosteloze lichamelijke aanblik. Dit 
alles culmineert aan het slot van de roman in de doodsstrijd van Eline. Ze is 
op dat moment ten einde raad. Het lukt haar niet meer om rationeel na te 
denken; ze verlangt alleen maar wanhopig naar geluk, maar niemand kan 
haar dan nog helpen. Het enige middel om haar strijd te verzachten zijn 
morfinedruppels.  
De strijd van Eline neemt ook haar uiterlijke verschijning in beslag. Haar 
lichaam takelt in de loop van de roman helemaal af. Zoals ik in mijn scriptie 
beschrijf, was een dergelijke aftakeling in de negentiende eeuw een geliefd 




Zowel in The Portrait of a Lady als in Eline Vere staat de strijd om een beter 
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bestaan centraal. Het geloof in een betere wereld was, volgens Bank en Van 
Buuren, karakteristiek voor Noord-Amerika gedurende het fin de siècle (Bank 
en Van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 515). Een aanwinst 
voor de nieuwe wereld was het vak psychologie. Via bestudering van 
psychische processen verwierf men nieuwe inzichten in de geestelijke 
gesteldheid van een grote groep gefrustreerde vrouwen en meisjes, die 
meestal behoorden tot de gegoede burgerij.  
 
Bij de innerlijke strijd van Isabel leg ik de nadruk op haar foute keuze voor 
een huwelijk met een conventionele man en op haar latere 
schaamtegevoelens over deze misstap. Haar, vooral innerlijke, strijd leidt aan 
het slot van de roman naar openheid en naar herwonnen vrijheid.  
In de innerlijke strijd van Isabel naar bewustwording, meen ik een parallel te 
zien met het beeld van de negentiende-eeuwse strijd van de Amerikaanse 
vrouw voor een betere positie binnen het huwelijk en binnen de samenleving, 
zoals deze wordt omschreven door Bank en Van Buuren. 
Bij de innerlijke en uiterlijke strijd van Eline leg ik de nadruk op haar 
verbeeldingskracht. Ze schaamt zich voor haar fantasieën en dromen, terwijl 
deze haar, naar mijn mening, juist ook een gevoel van vrijheid en geluk 
geven.  
Het onvermogen van Eline om door middel van haar strijd haar bestaan te 
verbeteren, weerspiegelt, naar mijn mening, het beeld van de toenemende 
decadentie en degeneratie van de eindnegentiende-eeuwse Europese 
cultuur, zoals geschetst door Bank en Van Buuren. Tevens is het, mijns 
inziens, mogelijk om een koppeling te maken tussen het beknotte leven van 
Eline en de benarde positie van de Europese vrouw ten tijde van het fin de 
siècle, zoals ik dit omschrijf in mijn scriptie (Scriptie, hoofdstuk 4, p. 69-73).  
 
3.6 De tegenspelers van de heldinnen 
 
De tegenspelers van de heldinnen in The Portrait of a Lady en Eline Vere zijn 
belangrijk, omdat we via hun doen en laten een nauwkeuriger beeld kunnen 
krijgen van de twee hoofdrolspeelsters. De bijfiguren vormen voor de 
schrijvers een groot deel van het materiaal waarmee ze de heldin gestalte 
geven. Daarom heb ik enkele bijrollen geselecteerd, die meer licht werpen op 
het bestaan van de heldinnen.  
Allereerst geef ik in paragraaf 3.6.1 een korte schets van de belangrijkste 
mannelijke en vrouwelijke tegenspelers van Isabel in The Portrait of a Lady. 
In paragraaf 3.6.2 volgen de tegenspelers van Eline uit Eline Vere.  
Bij mijn selectie heb ik vooral gekeken naar de bijdrage, die een bepaald 
personage levert in het lot van de heldin. Wat is de betekenis van een 
bepaald figuur voor de vrijheid van de heldin, voor haar zelfbewustzijn of voor 
haar positie als vrouw? 
Omdat Louis Couperus in Eline Vere gebruik maakt van de 
temperamentenleer, passen de karakters van de personages vaak in de 
reeds vooraf vastliggende sjablonen.  
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3.6.1 The Portrait of a Lady, de tegenspelers van Isabel  
 
De mannelijke tegenspelers van Isabel 
 
Ralph Touchett 
Neef Ralph Touchett lijdt aan tuberculose en hij heeft geen lange 
levensverwachting meer. De alwetende verteller schetst hem in hoofdstuk 5 
van de roman als een erudiet man. Hij heeft gestudeerd in Amerika en in 
Engeland en na zijn opleiding werkte hij een tijdje als bankier bij zijn vader. 
Nu moet hij zich ontzien. Ralph wil, nu hij weet, dat zijn einde dichtbij is, een 
toeschouwer zijn van het leven van zijn nicht Isabel. Met het fortuin van zijn 
vader kan Isabel in vrijheid leven en haar eigen keuzes maken. Zijn idee, om 
Isabel rijk te maken, brengt haar echter veel ongeluk. Daar lijdt hij onder.  
Hierboven in paragraaf 3.5.2 en in hoofdstuk 4 van mijn scriptie beschrijf ik, 
dat teringlijders door negentiende-eeuwse kunstenaars vaak ingezet werden 
vanwege hun schoonheid (Scriptie, p. 74). Waarschijnlijk was dit bij het 
personage Ralph ook de reden van Henry James. James wilde de roman 
uitsluitend schrijven vanuit het bewustzijn van Isabel, maar dit lukt niet voor 
de volle honderd procent. Soms kijkt de lezer mee door de ogen van Ralph 
Touchett (Scriptie, p. 53-55). Ralph is een goede gesprekspartner voor 
Isabel. Zij komt via hem beter tot haar recht. Behalve haar schoonheid en 
begaafdheid ziet Ralph ook de onvolkomenheden van Isabel.  
Een enkele keer probeert hij het gedrag van Isabel te corrigeren; in hoofdstuk 
21 wil hij haar bijvoorbeeld overhalen om niet al te diep na te denken, omdat 
het niet altijd het goede zal kunnen brengen. Dit is, naar mijn mening, tevens 
een van de vooruitwijzingen naar wat Isabel nog te wachten staat. Het 
denkvermogen van Isabel is soms te groot, meent Ralph.  
Ook probeert Ralph in hoofdstuk 29 zijn nichtje op andere gedachten te 
brengen over de gemakzuchtige Osmond en hij waarschuwt haar voor de 
bedoelingen van Madame Merle. Deze dame werkt hem op de zenuwen, ze 
is gewoon te perfect.  
Maar we zien, dat Isabel ondanks de woorden van Ralph, de motieven van 
Madame Merle niet doorziet. Hier zien we, dat Isabel geen gebruik maakt 
van haar rationele, Amerikaanse aard. 
De oprechte bedoelingen van Ralph ten opzichte van Isabel contrasteren met 
de snode plannen, die Madame Merle voor haar in petto heeft.  
Later schaamt Isabel zich voor haar foute keuze; ze houdt haar verdriet over 
haar misstap voor Ralph geheim. Pas na haar proces van zelfbewustwording 
zijn ze weer volkomen open naar elkaar. Isabel is dan alle schaamte kwijt. 
Aan het sterfbed van Ralph zien ze de waarheid. “Pijn gaat voorbij, de liefde 
blijft”, zegt Ralph (James, hoofdstuk 54). Deze uitspraak van Ralph maakt 
het slot van de roman, naar mijn mening, hoopvol. Want als uiteindelijk de 
liefde blijft, dan is er ook nog een mogelijkheid voor Isabel om in de toekomst 
gelukkig te worden. Ze beschikt immers nog altijd over haar kapitaal, dat 
haar als vrouw een gunstige maatschappelijke positie geeft.  
 
Gilbert Osmond 
Gilbert Osmond is een onbeduidend kunstenaar en kunstverzamelaar; hij 
houdt van schoonheid en correctheid. “Ik ben de conventie zelf”, zegt 
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Osmond (James, hoofdstuk 29).  
Osmond spant zich in om Isabel voor zich te winnen, maar het plan voor hun 
huwelijk is oorspronkelijk afkomstig van Madame Merle. Isabel heeft daarbij 
niet in de gaten, dat ze wordt gebruikt vanwege haar geld. Ze verbeeldt zich, 
dat er liefde in het spel is. Ze raakt onder de indruk van de ideeën en kennis 
van Osmond, omdat ze hem dezelfde deugden toeschrijft als die van haar 
neef Ralph. 
De vooruitwijzingen in de vertelling zorgen voor een geheimzinnige sfeer 
rondom het voorgenomen huwelijk. In hoofdstuk 29 hoort Isabel het klikken 
van een grendel, wanneer Osmond haar zijn liefde verklaart. Ze weet niet of 
de grendel open of dicht gaat. De verteller zegt, dat Isabel ‘een halfduister 
pad’ voor zich ziet en dat ze die afstand zal gaan afleggen.  
De karakters van Osmond en Isabel contrasteren met elkaar. Hij is 
conventioneel, gemakzuchtig en arm; zij is voor het huwelijk nog vrij, 
wilskrachtig en rijk. Osmond haat haar, zij probeert hem tegemoet te komen; 
hij volhardt, zij verandert.  
Isabel cijfert haar eigen eigenschappen weg en belandt in een ‘kooi’, 
waarbinnen ze haar eigen gedachten niet kan uiten. Pas na haar ontdekking 
van de waarheid krijgt Isabel, via haar proces van zelfbewustwording, een 
realistisch beeld van haar positie als vrouw binnen hun conventionele relatie. 
Daarna neemt ze de vrijheid om haar eigen gang te gaan.  
 
Mr Touchett 
Oom Mr Touchett heeft Amerikaanse gewoonten. Hij laat zijn vrouw en zoon 
vrij om hun eigen leven te leiden. Het grootste belang van dit personage is, 
dat hij wil, dat Isabel in Europa in vrijheid haar leven kan inrichten, 
onafhankelijk van de daar heersende gewoonten.  
Mr Touchett beschrijft zijn nicht Isabel als een intelligente, interessante 
Amerikaanse jonge vrouw. Doordat hij haar een fortuin nalaat, bepaalt hij 
mede haar levensloop. 
 
Lord Warburton 
Lord Warburton is een Engelse aristocraat en tevens de buurman van de 
familie Touchett. De lezer kijkt ook via de ogen van Warburton naar Isabel 
(Scriptie, p. 53-55). Hij vraagt Isabel ten huwelijk, voordat ze een erfenis 
heeft gekregen. In de werkelijkheid van de negentiende eeuw was een man 
als Lord Warburton een goede partij voor een meisje uit het gegoede 
burgerlijke milieu. Door het gebrek aan bewegingsruimte voor meisjes en 
vrouwen in die kringen was het belangrijk om een partner te vinden, die goed 
voor hen kon zorgen.  
Isabel profileert zichzelf als een Amerikaanse met een eigen vrije wil. Ze wijst 
het huwelijksaanzoek van deze edelman af, omdat ze eerst meer van de 
wereld wil zien. Later voorkomt ze het huwelijk tussen Lord Warburton en 
Pansy, die om dezelfde redenen aan hem dreigt te worden gekoppeld. Aan 




Caspar Goodwood is een jonge Amerikaanse industrieel. Hij laat Isabel vrij 
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kiezen. Naar mijn mening, is hij vermoedelijk de enige, die onvoorwaardelijk 
van haar houdt. Dit meen ik, omdat hij Isabel steeds op dezelfde manier 
benadert; hij vraagt haar tweemaal ten huwelijk wanneer ze nog 
onbemiddeld is en hij vraagt haar opnieuw nadat ze vermogend is geworden.  
 
De vrouwelijke tegenspelers van Isabel 
 
Madame Merle 
De van oorsprong Amerikaanse Madame Serena Merle is, naar mijn mening, 
een berekenende intrigante. Haar houding tegenover Isabel is 
opportunistisch en op slinkse wijze weet ze de rijk geworden Isabel naar haar 
hand te zetten. Vervolgens maakt ze de situatie rijp voor een huwelijk tussen 
Isabel en Gilbert Osmond. Door dit huwelijk zijn Osmond en zijn dochter 
voortaan financieel verzorgd.  
Het gegeven, dat de vrouw de financiële status van een man bepaalt, is 
precies de omgekeerde wereld van wat gedurende de negentiende eeuw 
gangbaar was in Europa; normaal wachtten de burgermeisjes op een man, 
die hen wilde verzorgen.  
Madame Merle is van oorsprong ambitieus. Ze is echter al op jonge leeftijd 
naar Europa gekomen en ze heeft, zo laat ze weten, haar ambities nooit 
kunnen verwezenlijken. Nu draagt ze een masker van onberispelijkheid. Dit 
betekent, mijns inziens, dat ze haar ambities vaarwel heeft moeten zeggen 
vanwege de Europese conventies.  
Madame Merle voldoet aan alle sociale verwachtingen, die men van een 
Europese burgervrouw heeft. Ze speelt piano, ze schildert en ze leest. 
Isabel ziet graag een vriendin in haar en aanvankelijk neemt ze Madame 
Merle dan ook volledig in vertrouwen. Ze bewondert de typisch vrouwelijke 
bezigheden van Madame Merle, al vindt ze eigenlijk wel, dat ze misschien 
wel te perfect is. Isabel vraagt zich af of Madame Merle nog wel beschikt 
over een ‘eigen geest’.  
Henry James laat het geheimzinnige rond Madame Merle doorschemeren. 
Ze heeft steeds iets mysterieus over zich. In hoofdstuk 31 van de roman 
bedenkt Isabel bijvoorbeeld, dat ‘een bepaald hoekje van de sluier‘ nooit 
werd opgetild. Madame Merle laat haar masker nooit vallen.  
Pas tegen het einde van de roman, nadat Isabel meer zelfinzicht heeft 
gekregen, doorziet ze de ware aard van deze vrouw. Madame Merle blijkt de 
moeder te zijn van Pansy en ze was alleen maar uit op het fortuin van Isabel 
ten behoeve van haar dochter en diens vader. De ogenschijnlijk keurige 
Madame Merle is door de mand gevallen en keert terug naar Amerika, 
zonder dat Isabel haar nog de ruimte geeft om zich te verdedigen. 
 
Mrs Touchett 
Mrs Touchett is een tante van Isabel; ze heeft haar nichtje meegenomen 
naar Europa om haar iets van de wereld te laten zien. Ondanks haar 
Amerikaanse afkomst, is Mrs Touchett niet gecharmeerd van al te vrijpostige 
Amerikaanse manieren, zoals ze die bijvoorbeeld te zien krijgt van Henriëtta 
Stackpole. Mrs Touchett geeft vaak meer de voorkeur aan de Europese 
omgangsvormen.  
Hoewel ze financieel afhankelijk is van haar man, krijgt Mrs Touchett van 
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hem alle vrijheid om haar eigen leven in te richten in de hogere Europese 
kringen. Ze wil ook graag voor haar nichtje Isabel een vrij leven, zonder 
verplichtingen aan een man. Daarom waarschuwt ze Isabel voor de 
bedoelingen van Osmond. 
Naar mijn mening worden in Mrs Touchett de oude en de nieuwe ideeën met 
elkaar vermengd. Hoewel ze de al te vrijpostige omgangsvormen uit Amerika 
afwijst, staat zij ook kritisch tegenover de Europese gewoonten. Enerzijds 
zien we bij haar het streven naar vrijheid, dat hoort bij het beeld van de 
negentiende-eeuwse vooruitstrevende Amerikaanse instelling, en anderzijds 
zien we de financiële afhankelijkheid, die past bij de behoudende cultuur van 
het oude Europa. 
 
Pansy Osmond 
Pansy, het zestienjarige dochtertje van Gilbert Osmond, werd opgevoed in 
een Romeins nonnenklooster. Haar ideeën over de rol van de vrouw zijn 
helemaal aangepast aan de Europese conventies. In hoofdstuk 30 zegt ze 
tegen Isabel, dat ze niets wil doen dat ongepast is, ze wil haar vader 
gehoorzamen en ze wil nooit iets doen dat hij niet zou goedkeuren. Ze is 
gedwee en verslagen.  
Isabel vindt het spijtig, dat Pansy geen eigen inbreng meer vertoont. 
Wanneer Gilbert Osmond zijn dochter ‘nog fatsoenlijker’ wil laten maken op 
de nonnenschool spreken Madame Merle, Zuster Catherine en andere 
vrouwelijke personages zich hiertegen uit (James, hoofdstuk 50). Het is mooi 
geweest. 
Later zorgt Isabel er voor, dat Pansy niet wordt uitgehuwelijkt aan Lord 
Warburton. Ze belooft, dat ze Pansy niet in de steek zal laten. Voor de 
toekomst van Isabel is deze belofte ambivalent; een dergelijke toezegging 
houdt de deur op een kier voor een eventuele terugkeer van Isabel naar het 
huis van haar echtgenoot. 
 
Henriëtta Stackpole 
Henriëtta Stackpole is een geëmancipeerde Amerikaanse journalist. Henry 
James heeft, meen ik, in haar het ideaaltype van een vrouw willen schetsen. 
Hij legt alle nadruk op haar persoonlijke vrijheid en op haar vrijheid van 
meningsuiting. Haar verblijf in Europa doet hier niets aan af. 
In hoofdstuk 13 van de roman komt het kritische, niet al te fijngevoelige, 
karakter van deze vriendin van Isabel goed uit de verf. Ze is Amerikaans met 
hart en ziel en ze steekt het belang daarvan ook niet onder stoelen of 
banken. Het verschil tussen Amerikanen en Europeanen vindt ze hetzelfde 
als het verschil tussen natuurlijk en onnatuurlijk.  
Daarom maakt ze zich ernstig zorgen over Isabel. Volgens Henriëtta wordt 
Isabel ongelukkig wanneer ze Amerikaanse ideeën of gevoelens verruilt voor 
Europese indrukken. En Isabel moet, volgens Henriëtta, zeker niet denken 
aan een huwelijk met een onnatuurlijke Europeaan als Gilbert Osmond; dat 
zal haar alleen maar ongeluk brengen. Isabel zou moeten vasthouden aan 
haar sterke Amerikaanse afkomst. Maar Isabel slaat de goede raad in de 
wind. 
Later trouwt Henriëtta, ondanks haar vooroordelen, zelf wel met een 
Engelsman. Op dat moment verruilt ze haar Amerika definitief voor een 
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nieuw leven in Europa. Henriëtta en haar vrouwvriendelijke vriend Mr 
Bantling maken zich geen zorgen over hoe ze overkomen op anderen; 
beiden voelen zich volkomen vrij om te doen of laten wat ze willen.  
Impliciet zien we hier, naar mijn mening, dat de Amerikaanse vrije moraal 




Gravin Gemini, de zus van Gilbert Osmond, vertelt de geschiedenis van het 
verleden van Madame Merle en Osmond aan Isabel. Hoewel het er 
aanvankelijk op lijkt, dat gravin Gemini weinig te zeggen heeft, blijkt later, dat 
zij de waarheid kent.  
Gravin Gemini weet, dat er al jarenlang een sterke band bestaat tussen haar 
broer en Madame Merle. Met deze informatie vergroot ze de kennis van 
Isabel; de puzzelstukjes vallen in elkaar.  
De gravin schetst ook het tragische gegeven, dat vrouwen zich zoveel meer 
opofferen voor mannen dan omgekeerd. Ook Isabel heeft zichzelf 
verloochend en de gravin vraagt haar om minder gekunsteld te zijn.  
Vanaf dat moment heeft Isabel volledig inzicht in de verhoudingen: ze werd 
misbruikt door haar man en Madame Merle.  
De onderdelen van de waarheid, die in de loop van de roman in het 
bewustzijn van Isabel gestalte krijgt, vormen de bouwstenen van de plot.  
 
3.6.2 Eline Vere, een Haagse roman, de tegenspelers van Eline 
 
De mannelijke tegenspelers van Eline 
 
Henk van Raat 
Het temperament van Henk van Raat, de zwager van Eline, wordt door Louis 
Couperus in hoofdstuk 1 en 2 nauwkeurig omschreven. Hij is goedig, 
dommig, blond en hij heeft blauwgrijze ogen. Hij houdt niet van somberheid 
en hij begint dan ook meteen moeite te doen om Eline op te vrolijken. Dit lukt 
en gedurende de hele roman zal Henk blijven proberen om Eline te helpen 
met haar moeilijkheden. 
De moeder van Henk merkt regelmatig op, dat Henk en Eline samen een 
beter koppel zouden zijn geweest dan Henk en Betsy. Volgens de regels van 
de temperamentenleer klopt deze opmerking: een sanguinicus en een 
neuroticus passen meer bij elkaar dan twee sanguinische karakters (Scriptie, 
p. 79). 
Henk heeft invloed op Eline, wanneer ze tijdens een hysterische aanval ruzie 
heeft gemaakt met Otto. Op zijn aandringen maakt Eline haar excuses (Louis 
Couperus, hoofdstuk 20), maar later kan ook Henk haar niet meer bereiken.  
 
Otto van Erlevoort 
Otto beschikt over de meeste burgerdeugden; hij is wat men noemt, een 
goede partij. Otto kiest bewust voor een vrouw uit zijn eigen milieu. Hij vindt 
Eline mooi en wanneer ze zijn aanzoek heeft geaccepteerd, praat hij met zijn 
moeder en met zijn oudste zus over de te treffen maatregelen rondom het 
huwelijk. 
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Aanvankelijk denkt Otto, dat alles goed is geregeld. Maar toch begint hij na 
enige tijd te twijfelen of Eline wel de ware voor hem is (Couperus, hoofdstuk 
20). Hij ziet tenslotte in, dat hij alleen maar ergernis in haar opwekt. 
Nadat de verloving is verbroken, aanvaardt Otto een baan als rentmeester. 
Hij komt over de teleurstelling heen en hij laat zijn omgeving weten, dat een 
man op dit gebied niet zo emotioneel is als een vrouw. 
Aan het slot van de roman vraagt Otto Marie Verstraeten ten huwelijk. Voor 
de twee burgerlijke families, die hierbij betrokken zijn, betekent dit een 
versteviging van hun status binnen hun Haagse milieu. In de werkelijkheid 
van het negentiende-eeuwse Den Haag zou, naar mijn mening, een 
dergelijke verbintenis zeer welkom zijn geweest. 
 
Vincent Vere 
Neef Vincent Vere heeft net als Eline een neurotisch gestel. Hij is fijngevoelig 
en slank; eigenlijk is hij te mooi voor een man. Zijn huid is echter geelbleek, 
dus niet zoals het hoort (Couperus, hoofdstuk 4). Aan dit soort gegevens kan 
de lezer het temperament van een personage herkennen. 
In hoofdstuk 17 zien we, dat Betsy bang is voor de aanwezigheid van Vincent 
in Den Haag. Ze vreest, dat hij meer te zeggen zal krijgen dan zij. Ondanks 
de spanningen tussen haar en Vincent, voelt Betsy zich min of meer verplicht 
om haar neef in de maand augustus uit te nodigen om bij haar en Henk te 
komen logeren. Betsy noemt Vincent ‘moreel zwak’ (Couperus, hoofdstuk 
20).  
Vincent drijft, zonder dat hij zich hiervan bewust is, de zussen Betsy en Eline 
uit elkaar. Hij praat met Eline over zijn verre reizen en over zijn filosofie over 
het noodlot. Alle gebeurtenissen in het leven tezamen vormen een keten, zo 
houdt hij haar voor, die rechtstreeks leidt naar het lot; daar kan niemand iets 
aan veranderen. Hierna kijkt Eline heel anders naar haar relatie met Otto en, 
na intense twijfels, verbreekt ze de verloving. 
Ondanks zijn neurotisch gestel slaagt Vincent erin, met overvloedige 
aandacht en vriendschap van de Amerikaan Lawrence St Clare, om zijn 
leven een gunstige draai te geven. Hij put zoveel kracht uit St Clare, dat hij 
zich staande weet te houden in zijn milieu. 
 
Lawrence St Clare 
Deze Amerikaanse vriend van Vincent Vere is een evenwichtige man. Naar 
mijn mening, vormt hij in de roman een symbool voor de Amerikaanse 
vrijheid en vooruitstrevendheid, zoals beschreven door Bank en Van Buuren.  
St Clare wijst zijn vrienden er op, dat de mens niet volkomen machteloos is 
en dat het leven tot op zekere hoogte maakbaar is. Hij trekt zich het lot van 
Vincent Vere aan en bezorgt hem een nieuwe baan in New York. Vincent 
accepteert de baan en we zien, dat hij door deze stap iets van zijn leven 
weet te maken. Voortaan laat Vincent zijn fatalistische ideeën niet langer de 
hoofdrol spelen.  
Ook tegenover Eline toont Lawrence St Clare een ongebreidelde wilskracht. 
Hij is haar steunpunt als ze voor de tweede keer in Brussel logeert bij haar 
oom en tante. St Clare drukt haar op het hart, dat ze zich meer moet 
inspannen om haar wil te ontwikkelen. Wanneer ze wat wilskrachtiger is, zal 
alles gemakkelijker voor haar zijn. In deze observatie van St Clare kunnen 
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we de problematiek van de vrije wil herkennen, zoals deze ook aanwezig is 
in The Portrait of a Lady. Daar krijgt de heldin van begin af aan een volledig 
vrije wil.  
Eline luistert aandachtig naar de adviezen van St Clare en als gevolg van zijn 
belangstelling voor haar fleurt ze enigszins op. Ze besluit om het 
kunstenaarsleven van haar oom en tante vaarwel te zeggen en terug te 
keren naar Den Haag. Maar wanneer Lawrence St Clare haar ten huwelijk 
vraagt, twijfelt ze weer. Zijn wilskracht en vastberadenheid hebben haar 
onzekerheid over de toekomst niet kunnen verjagen; Eline weet immers, dat 
ze niet gelukkig kan worden. De optimistische St Clare besluit om nog vijf 
maanden op haar antwoord te wachten.  
 
Paul van Raat 
In hoofdstuk 1 van de roman regisseert Paul de opvoering van een tableau 
vivant. In dit stilstaand beeld kan, naar mijn mening, een symbool gezien 
worden van de Europese stagnatie aan het einde van de negentiende eeuw, 
zoals beschreven door Bank en Van Buuren.  
Paul van Raat is een mooie en fijnbesnaarde jongeman. In het begin van de 
roman speelt hij samen met Eline piano en ook zingen ze samen Franse 
duetten (Couperus, hoofdstuk 6).  
Paul is een losbol, die graag uit gaat met zijn vrienden. Voor de latere 
ontwikkelingen rond Eline betekent hij niet veel. Louis Couperus laat naar 
mijn mening via Paul zien, dat een neurotisch temperament, zoals dat van 
Paul, ook te beïnvloeden is en uiteindelijk ten goede kan veranderen. De 




Theo Fabrice is een Italiaanse operazanger, die optreedt in Den Haag. 
Tijdens een voorstelling wordt Eline verliefd op hem. Zijn kleding betovert 
haar en ze begint over hem te fantaseren. Ze maakt in haar dagdromen een 
romantisch verhaal van de waaier van Bucchi, die ze tijdens de 
sinterklaasavond bij de familie Van Erlevoort cadeau krijgt. Omdat ze niet 
weet van wie ze deze waaier heeft gekregen, fantaseert ze, dat Fabrice de 
gever is. Fabrice zingt, in haar fantasie, alleen nog voor haar (Couperus, 
hoofdstuk 8, p. 117, hoofdstuk 9). In haar dromen is Eline gelukkig. Maar 
zodra ze Fabrice ziet in zijn gewone dagelijkse kleding is de bekoring voorbij. 
 
Dokter Reijer 
Dokter Reijer verdooft de gevoelens van Eline met medicijnen. Van een arts 
in Brussel krijgt ze morfinedruppels. Het inzicht in psychische klachten is bij 
deze artsen nog traditioneel. Frans Ferelijn noemt de kennis van dokter 
Reijer ‘oppervlakkig’ (Couperus, hoofdstuk 7). 
 
De vrouwelijke tegenspelers van Eline 
 
Betsy van Raat-Vere 
Betsy is de zus van Eline. Ze heeft, net als haar man Henk, het sanguinisch 
temperament; ze heeft dikke wenkbrauwen (Couperus, hoofdstuk 4). Haar 
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karakter is oppervlakkig en ze behandelt de andere personages over het 
algemeen nors (hoofdstuk 1-4). Ze is met Henk getrouwd om het geld, wat in 
de werkelijkheid van de negentiende eeuw heel gewoon was.  
Betsy leidt een rustig en oppervlakkig leven totdat Eline en Vincent haar 
kleine geluk komen verstoren.  
Er bestaat weinig genegenheid tussen de zussen; soms hemelt Eline haar 
op, de andere keer hebben ze knallende ruzie. In de relatie tussen Betsy en 
Eline zijn de stemmingswisselingen van Eline goed te herkennen. Eline wil 
vrijheid en Betsy zegt, dat ze niet vrij kan zijn. Betsy wil niet, dat de 
burgerlijke normen en waarden worden genegeerd.  
Wanneer Eline haar verloving met de goed gesitueerde Otto van Erlevoort 
verbreekt, betekent dit, dat ook het leven van Betsy danig verandert. Een 




Jeanne Ferelijn komt oorspronkelijk uit een gegoede familie. Ze is getrouwd 
met Frans Ferelijn, aanvankelijk ambtenaar in Nederlands Indië. Het gezin 
Ferelijn is, vanwege de gezondheidsproblemen van Frans, wat achterop 
geraakt. Jeanne is zwak en vermoeid en ze heeft heimwee naar haar beter 
gesitueerde leven in Indië. Het liefst ging ze terug naar het gunstige klimaat 
van dat land. Ze blijft verlangen naar liefde en vriendschap en in Den Haag 
trekt ze zich terug in haar verdriet. Ze sluit vriendschap met Mathilde, de 
oudere zus van Otto. Mathilde is verbitterd over haar eigen leven; ze leeft 
alleen nog voor haar kinderen (Couperus, hoofdstuk 16).  
Wanneer Eline in nood is en een beroep doet op de zorg van Jeanne, voelt 
deze zich nuttig. Hierin kunnen we het neurotisch temperament van Jeanne 
herkennen; normaal voelt ze zich vaak nutteloos. 
 
Mevrouw van Raat 
De neurotische mevrouw van Raat is de moeder van Henk en Paul. Het is 
een weemoedige vrouw, die het liefst niemand tot last wil zijn. Via de 
gedachten van mevrouw Van Raat kunnen we meer te weten komen over de 
karaktereigenschappen van haar zonen. Ze vindt Henk degelijk en solide en 
Paul is egoïstisch en wuft.  
Mevrouw van Raat voelt zich nuttig wanneer ze iets voor Eline kan 
betekenen en wanneer ze haar zoon Paul en Freddie van Erlevoort tot elkaar 
kan brengen. Zodra de klussen geklaard zijn, zakt ze weer weg in lethargie. 
 
Frederique van Erlevoort 
Frederique is een trotse jonge vrouw uit een aristocratisch geslacht. Net als 
haar vriendinnen Marie en Lili Verstraeten heeft Frederique weinig te doen 
(Couperus, hoofdstuk 17).  
Freddie is, naar mijn mening, belangrijk, omdat we via haar ogen allerlei 
punten te zien krijgen, waarop Eline niet aangepast is aan de regels van haar 
milieu. Couperus gebruikt hiervoor de personale vertelvorm, zoals ik die 
beschrijf in hoofdstuk 3 van mijn scriptie (Scriptie, p. 53). De uitlatingen van 
Frederique zijn, naar mijn mening, betrouwbaar, omdat zij geen 
eigenschappen vertoont, die bij een van de temperamenten uit de 
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temperamentenleer horen. 
Freddie zegt tegen Otto, dat Eline koud en egoïstisch is. Ze vindt Eline wel 
mooi, maar gekunsteld en ze noemt haar ook ‘een stuk onnatuur’. Deze 
negatieve term zien we ook terug in The Portrait of a Lady. Daar vergelijkt 
Henriëttta Stackpole het contrast tussen de Amerikanen en de Europeanen 
met het contrast tussen natuurlijk en onnatuurlijk. 
 Het valt Freddie ook op, dat Eline tijdens de vakantie op De Horze flink 
opknapt. 
Naar mijn mening symboliseren Frederique en haar vriendinnen in Eline Vere 
de maatschappelijke norm voor jonge vrouwen. Ze laten zich zien op feestjes 
en partijtjes, op diners, soirees en in het theater; ze bekijken de 
huwelijksmogelijkheden. Ze hebben een man nodig, die later voor hen zorgt. 
Dit gold ook voor de burgerlijke meisjes in de werkelijkheid van de 
negentiende eeuw. Daarbij ging het echter niet per se om echte liefde, omdat 
meisjes uit de betere kringen, zonder opleiding of vermogen, afhankelijk 
waren van het huwelijk. De noodzaak om iemand te vinden, die voor hen 
wilde zorgen en die tevens de stand op kon houden, was zo groot, dat de 
ware liefde er niet altijd toe deed. In de laatste decennia van de negentiende 
eeuw ontstond er steeds meer belangstelling voor de hachelijke positie van 
deze groep jonge vrouwen. Het pleidooi voor een betere positie voor de 
burgervrouw, door middel van onderwijs en werk, mondde in 1898 in 
Nederland uit in de Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid, een 
manifestatie ten tijde van de inhuldiging van koningin Wilhelmina.  
Daarnaast speelde Aletta Jacobs (1854-1929) in Nederland een 
voortrekkersrol op het gebied van de vrouwenrechten. Zij volgde als eerste 
Nederlandse vrouw een volledige universitaire opleiding; in 1878 voltooide zij 
in Groningen haar studie medicijnen en in 1879 vestigde zij zich, na haar 
promotie, als huisarts in Amsterdam. Aletta Jacobs was liberaal en zij 
wendde zich tot de politiek met het verzoek om maatregelen te nemen, zodat 
ook meisjes en vrouwen de gelegenheid kregen om onderwijs te volgen en 
een beroep te leren. Tevens streed zij jarenlang voor de invoering van het 
algemeen vrouwenkiesrecht (Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij van 
burgerlijke cultuur, p. 503, 507, 509; Wikipedia, Aletta Jacobs, maart 2010).  
 
Marie Verstraeten 
Marie Verstraeten is bevriend met Freddie. Marie heeft niets te doen. Als 
tijdverdrijf schrijft ze soms een reisverhaal. Ze is verliefd op Otto, maar toen 
hij en Eline zich verloofden, betekende dit voor Marie, dat haar leven 
voortaan zinloos zou zijn. Tot genoegen van alle betrokkenen vinden Marie 
en Otto elkaar uiteindelijk toch nog. 
 
Mevrouw van Erlevoort 
Aan het verloop van de verwikkelingen rond mevrouw Van Erlevoort en haar 
gezin is te zien, dat deze familie moeite heeft om de stand op te houden. Ze 
verkoopt namelijk haar woning in Den Haag en ze gaan daarna op De Horze 
wonen, omdat dat goedkoper is (Louis Couperus, hoofdstuk 36). Het huwelijk 
van haar zoon Otto met Marie, een meisje uit de betere kringen, betekent, 





Wanneer ik in The Portrait of a Lady de wisselwerking tussen Isabel Archer 
en de andere mannelijke en vrouwelijke personages bekijk, valt het op, dat 
Isabel aanvankelijk argeloos en vol vertrouwen tegenover haar tegenspelers 
staat. Ze treedt de andere personages met een open blik tegemoet en ze 
denkt na over hen omstandigheden; sommigen hebben Amerikaanse vrije 
omgangsvormen en anderen vertonen conventioneel Europees gedrag.  
Na enige tijd zien we, dat de Amerikaanse Isabel ook iets van de Europese 
gewoonten overneemt.  
In tegenstelling tot de tegenspelers van Isabel weten de meeste tegenspelers 
van Eline Vere zich vaak niet goed raad met haar veelal neerslachtige 
gemoedstoestand. Eline is alleen opgewekt tijdens haar dromen en 
fantasieën en op die momenten leeft ze, naar mijn mening, min of meer 
achter een soort façade. De wisselwerking in Eline Vere tussen Eline en de 
andere romanfiguren is als gevolg daarvan gering. Een belangrijke oorzaak 
van de verstoorde omgang van Eline met haar tegenspelers is het gegeven, 
dat Eline is gebonden aan de regels en omstandigheden van haar burgerlijke 
milieu. Haar bestemming ligt vast en noch haar activiteiten, noch die van de 
andere romanpersonages, kunnen hierin verandering brengen. 
Verder verhaalt de roman Eline Vere over de omgang tussen enkele Haagse 
families; hiervan maakt Eline echter meestal geen deel uit.  
Samengevat betekent dit, dat de realistische roman The Portrait of a Lady 
personages toont, die volop in beweging zijn. Daartegenover hebben de 
personages in de naturalistische roman Eline Vere weinig ruimte om de 
onderlinge relaties te ontwikkelen; met behulp van kenmerken van de 
temperamentenleer en met het gebruik van deterministische elementen 
creëert de schrijver romanfiguren, die zelf hun lot of omgeving niet kunnen 
beïnvloeden. 
In de welwillende en vooruitstrevende moraal van Isabel en van verschillende 
van haar mannelijke en vrouwelijke tegenspelers in The Portrait of a Lady, 
meen ik aanwijzingen te zien, dat hun handelingen en bewegingen een beeld 
weerspiegelen van de Amerikaanse vitaliteit gedurende het fin de siècle, 
zoals omschreven door Bank en Van Buuren.  
De geringe invloed, die de tegenspelers op Eline Vere en op elkaar kunnen 
uitoefenen, kan naar mijn mening verbonden worden met het beeld van de 
stagnatie van de burgerlijke cultuur van Europa aan het einde van de 




In bovenstaande vergelijking ga ik - ter aanvulling van hoofdstuk 3 en 4 van 
mijn masterscriptie Algemene Cultuurwetenschappen (OU, Heerlen, oktober 
2009) - na in hoeverre het onderscheid tussen de romans The Portrait of a 
Lady en Eline Vere, met name tussen de respectievelijke heldinnen Isabel 
Archer en Eline Vere, gelijkenissen vertoont met het onderscheid tussen de 
wereldbeelden van het contemporaine Noord-Amerika en West-Europa. 
Hierbij ga ik enerzijds uit van de stelling van Bank en Van Buuren in hun 
werk 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, dat de wereldbeelden van Noord-
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Amerika en West-Europa gedurende het fin de siècle een duidelijk verschil 
vertonen; anderzijds ga ik uit van de suggestie van Henry James in zijn 
Preface, dat het ‘international light’ meer duidelijkheid zou kunnen geven 
over de betekenis van zijn roman.  
Ik heb gekeken in hoeverre de romans The Portrait of a Lady en Eline Vere 
mogelijk iets zeggen over de internationale verhoudingen in de werkelijkheid 
van het fin de siècle. 
 
Aan de hierboven beschreven analyses verbind ik de volgende conclusies: 
 
a. De hierboven beschreven kenmerken van de heldinnen uit de romans 
The Portrait of a Lady en Eline Vere zijn te koppelen aan het 
eindnegentiende-eeuwse wereldbeeld, zoals dat wordt geformuleerd 
door Bank en Van Buuren in hun werk 1900. Hoogtij van burgerlijke 
cultuur (Leiden, 2000).  
Ik laat zien, dat de contrasten tussen de hoofdrolspeelsters Isabel 
Archer en Eline Vere, met betrekking tot de betekenis van vrijheid en 
aangepastheid, van psychologische processen, van ziekte en 
erfelijkheid en van de positie van de vrouw, inderdaad gelijkenissen 
vertonen met de contrasten op dit gebied tussen de wereldbeelden 
van Noord-Amerika en West-Europa tijdens het fin de siècle, zoals 
beschreven door Bank en Van Buuren.  
Naar mijn mening betekent dit, dat de heldinnen Isabel en Eline 
metaforen zijn, waarbij de twee wereldbeelden worden 
geconcentreerd in deze twee jonge vrouwenfiguren.  
b. De romans The Portrait of a Lady en Eline Vere laten een contrast 
zien tussen enerzijds levendigheid en vrijheid en anderzijds stagnatie 
of verval en traditie.  
Ik laat zien, dat de tegenstellingen tussen de hoogtepunten en de 
dieptepunten in de verhaallijnen van beide romans te herkennen zijn in 
het onderscheid tussen het eindnegentiende-eeuwse beeld van 
Amerika tegenover Europa. Dit onderscheid kan gekoppeld worden 
aan de betekenis van de termen positief en negatief. 
c.  De term positief, zoals omschreven door Bank en Van Buuren, valt 
samen met de vriendelijke, levenslustige, rationele en geïnteresseerde 
levenshouding van de heldin Isabel in The Portrait of a Lady. De 
levendige heldin beschikt over veel bewegingsruimte en het slot van 
de roman is hoopvol gericht op de toekomst. Deze positieve 
levensvoorwaarden meen ik te kunnen verbinden met het beeld van 
de energieke en vooruitstrevende Amerikaanse instelling gedurende 
het fin de siècle, zoals beschreven door Bank en Van Buuren. 
De benaming negatief past bij de neerwaartse spiraal, die we zien in 
de levensgeschiedenis van de heldin Eline. Haar leven in het Haagse 
burgerlijke milieu wordt door voorschriften en regels aan banden 
gelegd. Ik meen, dat haar beperkte bewegingsruimte en haar zwakke 
gestel verbonden kunnen worden met het geschetste beeld van het 
afbrokkelende Europese aristocratische systeem van het fin de siècle. 
d. De heldin Isabel in The Portrait of a Lady verloochent zichzelf wanneer 
ze kiest voor een conventioneel Europees huwelijk; ze past zich aan 
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ten koste van haar persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid. We zien, 
dat de heldin Isabel gebruik maakt van een vrije wil en dat er sprake is 
van interactie tussen vrijheid en aangepastheid. 
De heldin Eline in Eline Vere verlangt, net als de Amerikaanse Isabel, 
naar vrijheid en geluk. Het lot van Eline ligt echter vast in de regels 
van haar milieu en in haar zwakke gestel. We zien, dat de heldin Eline 
niet beschikt over een eigen vrije wil.  
Ik meen, dat in het gegeven, dat de heldin Isabel een eigen vrije wil 
heeft en dat dit niet geldt voor de heldin Eline, een gelijkenis te zien is 
met het onderscheid in het beeld van de vrijheid en vooruitgang in 
Amerika en met het beeld van stagnatie en traditie in Europa ten tijde 
van het fin de siècle, zoals beschreven door Bank en Van Buuren. 
e. In The Portrait of a Lady ligt de klemtoon, behalve op de vrije wil van 
de heldin, ook op de groei van haar zelfbewustzijn en op haar 
individualisme. Deze nadruk op de geest of psyche van de heldin 
meen ik te kunnen verbinden met de toenmalige opkomst van het 
nieuwe vak psychologie in Amerika (Scriptie, p. 75). 
In Eline Vere ligt de klemtoon op de lichamelijke en geestelijke 
neergang van de heldin. Haar lichamelijke en geestelijke 
breekbaarheid komen zowel voort uit het gebruik van de regels van de 
temperamentenleer als uit de toepassing van deterministische 
elementen. 
In het onderscheid tussen de inbreng van de nieuwe wetenschap 
psychologie en de inbreng van de oude temperamentenleer en het 
determinisme, meen ik in de uitwerking van de twee heldinnen een 
parallel te zien met het onderscheid tussen de wereldbeelden van de 
sterke nieuwe wereld van Amerika en de verzwakkende oude cultuur 
van Europa gedurende het fin de siècle, zoals bedoeld door Bank en 
Van Buuren. 
f. In The Portrait of a Lady staan enkele personages voortdurend als 
tegenpolen tegenover elkaar. Bij deze koppels meen ik eveneens een 
contrast te zien tussen de vrijheid en/of aangepastheid van deze 
figuren:  
- Mr Touchett, een Amerikaan met individuele vrijheid, tegenover  
  Mrs Touchett, oorspronkelijk Amerikaans maar op meerdere  
  terreinen aangepast aan de Europese regels. 
- Isabel Archer, individuele vrijheid en Amerikaans, tegenover Gilbert  
  Osmond, aangepast aan de Europese conventies 
- Caspar Goodwood, individuele vrijheid en Amerikaan, tegenover  
  Lord Warburton, aangepast aan aristocratie en traditie en  
  Europeaan. 
- Ralph Touchett, vrijheid en Amerikaan, tegenover Madame Merle,  
  aangepast aan Europese conventies.  
Ik laat zien, dat de tegenpolen onder de tegenspelers van de heldin 
Isabel in The Portrait of a Lady ook hetzelfde onderscheid vertonen 
wat betreft vrijheid en openheid tegenover aangepastheid en 
conventie. 
Daarom meen ik, dat de hier genoemde bijfiguren in de roman The 
Portrait of a Lady verbonden kunnen worden met het beeld van Bank 
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en Van Buuren van het onderscheid tussen de vrijheid van de nieuwe 
wereld en de conventies van de oude wereld.  
g. In de roman Eline Vere contrasteren enkele romanfiguren op grond 
van hun temperament en bewegingsruimte.  
Dit zijn: 
- Eline, neurotisch, tegenover Betsy, sanguinisch  
- Vincent, neurotisch en Europeaan, tegenover Lawrence St Clare,  
   individuele vrijheid en Amerikaan 
- Henk, sanguinisch, tegenover Paul, neurotisch.  
In deze tegenover elkaar staande figuren meen ik een parallel te 
kunnen zien met het wereldbeeld van het sterke, opbloeiende 
Amerika, dat zich geplaatst ziet tegenover de zwakke Europese 
beschaving tijdens het fin de siècle, zoals beschreven door Bank en 
Van Buuren. 
h. De vrijheid en de overpeinzingen van de heldin Isabel in The Portrait 
of a Lady hebben een proces van zelfbewustwording tot gevolg en 
beïnvloeden haar uiteindelijke lot. 
De heldin Eline in Eline Vere beschikt niet over vrijheid en 
overpeinzingen zijn in haar geval tijdverspilling. Haar lot wordt bepaald 
door erfelijkheid en traditie. 
Dit betekent, dat de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de 
heldin Isabel haar vrijheid en onafhankelijkheid positief beïnvloeden; 
de geestelijke en lichamelijke ziekte van de heldin Eline beïnvloeden 
haar bestaan negatief. 
Ik meen, dat in het contrast tussen de keuzevrijheid van Isabel en de 
gebondenheid van Eline aan haar noodlot, een parallel te zien is met 
het beeld van het onderscheid tussen het eindnegentiende-eeuwse 
open Amerika en het traditionele Europa, zoals beschreven door Bank 
en Van Buuren. 
i. De gevoelens en de innerlijke strijd van de heldin Isabel in The Portrait 
of a Lady worden voor de lezer zichtbaar via haar bewustzijn. De 
psychische ontwikkeling vindt plaats zonder uiterlijke activiteit en het 
schaamtegevoel van de heldin bepaalt wat er voor de wereld zichtbaar 
wordt.  
Het gevoel en de innerlijke strijd van de heldin Eline worden voor de 
lezer zowel zichtbaar via haar innerlijke fantasieën en dromen als via 
haar uiterlijk verval. Ook via het bewustzijn van de andere 
romanpersonages krijgt de lezer informatie over Eline. 
Enerzijds kan dit contrast verklaard worden door het gebruik van 
respectievelijk de auctoriale vertelwijze in The Portrait of a Lady en de 
personale vertelwijze in Eline Vere. De werking van beide vertelwijzen 
beschrijf ik in mijn scriptie in hoofdstuk 3 (Scriptie, p. 52-56). 
Anderzijds meen ik, dat in de controle, die Isabel uitoefent over haar 
innerlijk leven, een weerspiegeling te zien is van de nieuwe 
wetenschappelijke inzichten van het nieuwe Amerika, terwijl het 
uiterlijk vertoon van Eline een beeld geeft van de decadentie en 
degeneratie van het oude Europa, zoals dit in het wereldbeeld van 
Bank en Van Buuren naar voren komt. 
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j. De heldin Isabel in The Portrait of a Lady is op zoek naar de zin van 
het bestaan; haar doel is om succesvol te zijn en ze toont hoop voor 
de toekomst.  
De heldin Eline in Eline Vere vindt het leven zinloos en zonder doel.  
In de vitale manier, waarop de heldin Isabel in het leven staat, meen ik 
een afbeelding te zien van het beeld van het vooruitstrevende karakter 
van Amerika in het fin de siècle, zoals beschreven door Bank en Van 
Buuren.  
Daartegenover meen ik in de doelloosheid van het leven van de heldin 
Eline een afspiegeling te zien van het beeld van een samenleving in 
verval in Europa ten tijde van het fin de siècle, zoals dit wordt bedoeld 
door Bank en Van Buuren. 
k. Het lot van de heldin Isabel in The Portrait of a Lady maakt een 
ontwikkeling door. Haar levensloop wordt enerzijds beïnvloed door 
haar steeds voortschrijdende kennis over zichzelf en over haar 
omgeving en anderzijds door de handelingen van de tegenspelers. 
Aan het slot van de roman staat Isabel voor een dilemma: ze kan 
kiezen voor de vrijheid of voor de voortzetting van haar huwelijk. 
Daartegenover ligt het lot van de heldin Eline van meet af aan vast. 
In het te beïnvloeden lot van de heldin Isabel meen ik een 
weerspiegeling te zien van het beeld van de vooruitstrevende moraal 
van het eindnegentiende-eeuwse Amerika, zoals beschreven door 
Bank en Van Buuren.  
In het vaststaande lot van Eline kan, naar mijn mening, een parallel 
gezien worden met het wereldbeeld van het oude Europa met haar 
stagnerende en in verval geraakte cultuur. Tevens meen ik in het lot 
van Eline een parallel te zien met de idee van Bank en Van Buuren, 
dat de oude wereld op zekere dag door de nieuwe wereld zal worden 
verslagen. 
l. In hoofdstuk 4 van mijn scriptie beschrijf ik, dat The Portrait of a Lady 
een realistische roman is, die in enkele opzichten vooruitloopt op het 
modernisme; Eline Vere is een naturalistische roman, waarin de 
auteur gebruik maakt van de zogenaamde temperamentenleer en het 
determinisme (Scriptie, p. 68 e.v.). 
Hierboven heb ik laten zien, dat de vrijheid en het zelfbewustzijn in het 
realisme en modernisme in The Portrait of a Lady van Henry James 
verwantschap vertonen met het in het wereldbeeld van Bank en Van 
Buuren geschetste rationele en vooruitstrevende karakter van de 
nieuwe wereld van Amerika tijdens het fin de siècle. In de twintigste 
eeuw werden het realisme en modernisme opgepakt door een aantal 
schrijvers uit de volgende generatie. 
De aangepastheid aan de conventies en de nadruk op het lichamelijke 
verval in de naturalistische roman Eline Vere van Louis Couperus 
loopt wat dat betreft meer synchroon met het beeld van de cultuur van 
de oude wereld van Europa, zoals bedoeld door Bank en Van Buuren. 
 
In zijn Preface bij The Portrait of a Lady legt Henry James uit, dat hij 
benieuwd is naar zijn heldin, die hij als het ware vrij laat. Daartegenover 
plaatst Louis Couperus zijn heldin in Eline Vere in een strak keurslijf.  
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Zoals ik hierboven heb beschreven, zijn de contrasten tussen de heldinnen 
en tussen de twee romans, die de twee verschillende werkwijzen met zich 
meebrengen, evident. 
 
The Portrait of a Lady en Eline Vere zijn hoe dan ook belangrijke romans, 
omdat ze, volgens mijn onderzoek, via het reilen en zeilen van twee jonge 
vrouwen, elk een eigen beeld laten zien van de Westerse wereld tijdens het 
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